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௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ኱ࡁࡃ㸰ࡘࡢㄽⅬࡀぢ࠸ࡔࡉࢀࡿࠋ୍ࡘࡣࠊ᝟ሗ㸦▱㆑㸧ࡢᅾࡾ᪉࡛࠶ࡿࠋ
᝟ሗ㸦▱㆑㸧ࢆඃ఩࡟ಖ᭷ࡍࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ᝟ሗ㸦▱㆑㸧ࢆ฼࣭ά⏝࡛ࡁࡿಶேࡀ୺║࡟ᤣ࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊࡶ࠺୍ࡘࡣࠊ᝟ሗ㸦▱㆑㸧ࢆ฼࣭ά⏝ࡍࡿಶேࡢ⤌⧊ෆ
⟶⌮ࡢᅾࡾ᪉࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ⤌⧊ෆ㒊࡟࠾࠸࡚ࠊࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࢆ࠸࠿࡟ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍ
ࡿ࠿࡜࠸࠺ᐇ㊶ୖࡢㄢ㢟࡟㛵ᚰࡀྥࡅࡽࢀࡸࡍ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᐁ൉ไࡢᮏ㉁ࡣࠊ⤌⧊ෆ㒊ࡢ᝟ሗ㠀
ᑐ⛠ᛶၥ㢟࡛࠶ࡾ㸦ᑠᯘ 㸧ࠊ᝟ሗ㸦▱㆑㸧᱁ᕪࡢ᫝ṇࡇࡑࡀ⤌⧊࡜ಶேࡢ㛵ಀࢆࡵࡄࡿ᭱㔜
せㄢ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸧◊✲ㄢ㢟࡜᪉ἲ
ࡇࢀࡼࡾࠊᮏ✏ࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆ㸱Ⅼタᐃࡍࡿࠋ➨୍࡟ࠊᏛᰯࡢᙺ๭෌⦅ࡢᇶㄪࡸᏛᰯ⤌⧊ほ㸦ീ㸧
ࡢኚᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᖺ௦௨㝆ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ᮇᚅࡀ࠸࠿࡞ࡿ⫼ᬒࠊ⤒⦋ࡢࡶ࡜࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟
ㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆ㏻ほࡋࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ᮇᚅࡢኚᐜᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸦➨㸰⠇㸧ࠋ➨஧࡟ࠊ
㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ᮇᚅࢆཷࡅ࡚ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢ⤌⧊ཧຍࡀ࠸࠿࡞ࡿᙧែ࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ಁࡉࢀ࡚ࡁࡓ
ࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸦➨㸱⠇㸧ࠋ➨୕࡟ࠊᏛᰯ⤌⧊࡜㣴ㆤᩍㅍࡢ㛵ಀ෌⦅ࢆࡵࡄࡿᣦྥᛶࢆᑠᣓࡋ
㸦➨㸲⠇㸧ࠊ᝟ሗ㸦▱㆑㸧ࡢほⅬ࠿ࡽࠊᏛᰯ⤌⧊࡜㣴ㆤᩍㅍࡢ⌧௦ⓗ࡞㛵ಀࢆ⪃ᐹࡍࡿ㸦➨㸳⠇㸧ࠋ
➨୍ࠊ➨஧ࡢ◊✲ㄢ㢟ࡣࠊᖺ௦௨㝆ࡢᨻ⟇ᩥ᭩ࡸྛ✀ሗ࿌᭩➼ࢆศᯒࡍࡿࠋ

㸰㸬㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ᮇᚅࡢኚᐜ
㸦㸧ࠕᩍ⫱⎔ቃࡢே㛫໬ࠖࡢᥦ㉳㸸Ꮫᰯ࣭ᐙᗞ࣭ᆅᇦ♫఍࡟ࡼࡿ୍యⓗ࡞Ꮚ⫱࡚⎔ቃࡢᩚഛ
᫛࿴ 㸦㸧ᖺ㸶᭶ࠊ⮫᫬ᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠗᩍ⫱ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿ➨㸲ḟ⟅⏦㸦᭱⤊⟅⏦㸧࠘ ࡟
࠾࠸࡚ࠊᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᚲせࡀㄝ࠿ࢀࡓࠋ➨୍ࡢ┠ᶆࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢᚰ㌟୧㠃ࡢᆒ⾮ࡢ࡜ࢀࡓⓎ㐩࡟᭱
኱㝈ࡢດຊࢆᡶ࠸ࠊࠕಶᛶ㔜どࡢཎ๎ ࢆࠖᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᏊ࡝ࡶࢆ࡜ࡾࡲࡃᏛᰯࡸ᪥ᖖࡢᵝࠎ࡞
⎔ቃ᮲௳ࢆᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕᩍ⫱⎔ቃࡢே㛫໬ ࢆࠖ✚ᴟⓗ࡟᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀࡓࠋ
ᴫせࡣࠕ⮬↛⎔ቃࡢ࡞࠿࡛ᚰ㌟ࢆ㘫࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࡢ௙⤌ࡳࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜ࠊᏊ࡝
ࡶࡢ㇏࠿࡞ᚰࢆ⫱࡚ࠊࡓࡃࡲࡋ࠸యࢆసࡾ࠶ࡆࡿࡓࡵࡢᩍ⫱᮲௳ࡢᩚഛࢆᅗࡿࡇ࡜ࠊᩍᖌࡀᏊ࡝
ࡶࡢᚰࡸయࢆ⌮ゎࡍࡿ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊࠕᩍ⫱⎔ቃࡢே㛫໬ ࡣࠖࠊᏊ࡝ࡶࡢᚰ㌟
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␃┠ᏹ⨾㸸㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ᮇᚅࡢኚᐜ࡜⤌⧊ཧຍࡢᙧែ 
㸫㸫
୧㠃࡬ࡢ╔┠ࠊ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊࠕ➨㸱❶ ᨵ㠉ࡢࡓࡵࡢලయⓗ᪉⟇ ࡢࠖ࡞࠿࡛ࡶࠕᩍ⫱⎔ቃࡢே㛫໬ ࡟ࠖࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ
࡚࠸ࡿ㡯┠࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿ࡜ࠊࠕ㸰㸬ᐙᗞ࣭Ꮫᰯ࣭♫఍ࡢㅖᶵ⬟ࡢάᛶ໬࡜㐃ᦠࠖࡢࠕ㸦㸯㸧ᐙᗞ
ࡢᩍ⫱ຊࡢᅇ᚟ ࠖࡀヱᙜࡍࡿࠋࠕぶ࡜࡞ࡿࡓࡵࡢᏛ⩦ࡢ඘ᐇࠊᐙᗞ⛉ࡢぢ┤ࡋࠊᏊ࡝ࡶࡢᚰࢆࡵࡄ
ࡿ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢᬑཬࠊ㸦୰␎㸧࡞࡝ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⏕࿨ࡸ⮬↛࡬ࡢ⏽ᩗ࡞࡝ࡢ᝟᧯ࢆ㣴࠸ࠊ
ᚰ㌟ࡢ೺ᗣࢆ⫱ࡴࡓࡵࠊ⮬↛య㦂Ꮫ⩦ࠊ㸦୰␎㸧࡯࠿ᆅᇦࡢᩍ⫱ຊࡢά⏝࡜άᛶ໬ࢆᅗࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
37$ άືࡢάᛶ໬ࠊᏛᰯᩍ⫱άື࡬ࡢᆅᇦఫẸࡢ✚ᴟⓗཧຍࡢ᥎㐍ࠊᏛᰯ⤥㣗ࡢぢ┤ࡋ࡞࡝࡟ࡼ
ࡾᐙᗞ࣭Ꮫᰯ࣭ᆅᇦࡀ୍య࡜࡞ࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵࡢ⎔ቃࢆࡘࡃࡿࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀࡓࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊୡ⣖ࡢᩍ⫱ࡢ୰᰾࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓᏊ࡝ࡶࡢᚰ㌟୧㠃࡬ࡢ╔┠ࠊ࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳࢆᣦࡍࠕᩍ⫱⎔ቃࡢே㛫໬ࠖࡣࠊᐙᗞ࣭Ꮫᰯ࣭ᆅᇦ♫఍ࡢㅖᶵ⬟ࡢάᛶ໬࡜㐃ᦠࢆ㏻ࡌࡓࠊ୍
యⓗ࡞Ꮚ⫱࡚⎔ቃࡢᩚഛࢆᣦྥࡋࡓᴫᛕ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎࡉࢀࡿࠋ

㸦㸧ࠕ㹙ࡺ࡜ࡾ㹛ࡀ࠶ࡾࠊ㧗࠸ᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓᩍ⫱⎔ቃࠖ࡬ࡢ㐍ᒎ
ձ ᆅᇦ♫఍࠿ࡽᑓ㛛ᐙࡸ㛵ಀᶵ㛵ࡢᢳฟ࡟ࡼࡿࠕ㧗࠸ᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓᩍ⫱⎔ቃࠖᵓ᝿ࡢᥦ♧
ᖹᡂ㸶㸦㸧ᖺ㸵᭶ࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠗୡ⣖ࢆᒎᮃࡋࡓᡃࡀᅜࡢᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸
࡚㸦➨୍ḟ⟅⏦㸧࠘ ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᩍ⫱⎔ቃࡢே㛫໬ࠖࡢࡼࡾලయⓗ࡞ෆᐜࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ⮬ࡽᏛࡧࠊ
⮬ࡽ⪃࠼ࡿຊ࡞࡝ࡢ㹙⏕ࡁࡿຊ㹛࡜࠸࠺⏕ᾭᏛ⩦ࡢᇶ♏ⓗ࡞㈨㉁ࡢ⫱ᡂࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓࠊ௨ୗࡢᏛ
ᰯീ࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ

㸦F㸧㹙ࡺ࡜ࡾ㹛ࡢ࠶ࡿᩍ⫱⎔ቃ࡛㹙ࡺ࡜ࡾ㹛ࡢ࠶ࡿᩍ⫱άືࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᏊ౪ࡓࡕ୍ே
୍ேࡀ኱ษ࡟ࡉࢀࠊᩍဨࡸ௰㛫࡜ᴦࡋࡃᏛࡧྜ࠸άືࡍࡿ୰࡛ࠊᏑᅾឤࡸ⮬ᕫᐇ⌧ࡢ႐ࡧࢆ
ᐇឤࡋࡘࡘࠊ㹙⏕ࡁࡿຊ㹛ࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡃࠋ
㸦G㸧ᩍ⫱ෆᐜࢆᇶ♏࣭ᇶᮏ࡟⤠ࡾࠊศ࠿ࡾࡸࡍࡃࠊ࠸ࡁ࠸ࡁ࡜ࡋࡓᏛ⩦ពḧࢆ㧗ࡵࡿᣦᑟࢆ⾜ࡗ
࡚ࠊࡑࡢ☜ᐇ࡞⩦ᚓ࡟ດࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊಶᛶࢆ⏕࠿ࡋࡓᩍ⫱ࢆᚑ஦ࡍࡿࠋ
㸦H㸧Ꮚ౪ࡓࡕࢆ୍ࠊ ࡘࡢ≀ᕪࡋ࡛ࡣ࡞ࡃࠊከඖⓗ࡞ࠊከᵝ࡞≀ᕪࡋ࡛ぢࠊᏊ౪ࡓࡕ୍ே୍ேࡢࡼ
ࡉࡸྍ⬟ᛶࢆぢ࠸ࡔࡋࠊࡑࢀࢆఙࡤࡍ࡜࠸࠺どⅬࢆ㔜どࡍࡿࠋ
㸦I㸧㇏࠿࡞ே㛫ᛶ࡜ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࣭ ᢏ⾡ࡸᖜᗈ࠸ᩍ㣴ࢆᇶ┙࡜ࡍࡿᐇ㊶ⓗ࡞ᣦᑟຊࢆഛ࠼ࡓᩍဨ
࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏊ౪ࡓࡕ࡟㹙⏕ࡁࡿຊ㹛ࢆࡣࡄࡃࢇ࡛࠸ࡃࠋ
㸦J㸧Ꮚ౪ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ඹ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿሙ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ඹ࡟⏕άࡍࡿሙ࡜ࡋ࡚ࠊ㹙ࡺ࡜ࡾ㹛ࡀ࠶ࡾࠊ
㧗࠸ᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓᩍ⫱⎔ቃࢆᣢࡘࠋ

ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ኱ࡁࡃ㸰ࡘࡢ≉ᚩࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ୍ࠋ ࡘࡣࠊࠕᏛ⩦ࡍࡿሙ ࡢࠖࡳ࡞
ࡽࡎࠕ⏕άࡍࡿሙࠖ࡜ࡋ࡚ࠕᏛᰯ඲యࢆ>ࡺ࡜ࡾ@࡜₶࠸ࡢ࠶ࡿ⎔ቃ࡟ࡋ࡚࠸ࡃࠖ࡜ࡉࢀࠊᏛᰯࡢ
౯್ࠊព࿡࡙ࡅࡀᣑ኱ࡉࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
ࡶ࠺୍ࡘࡣࠊ⤫ྜࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ୍య໬ࡸ㐃ᦠᣦྥ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ>ࡺ࡜ࡾ@ࡢ࠶ࡿᩍ⫱άືࢆ
ᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࡜ࡃ࡟⎔ቃࡸேࡢ೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ෆᐜࡀ⢭㑅ࠊ⤫ྜࡢᑐ㇟࡟ᤣ࠼ࡽࢀࡓࠋࡲ
ࡓࠊᏛᰯ࡜ࡋ࡚ᰯ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢୗࠊᐇ㊶ⓗ࡞ᣦᑟຊࢆഛ࠼ࡓࠕᩍㅍࠊ㣴ㆤᩍㅍࠊᏛᰯᰤ
㣴⫋ဨࠊ஦ົ⫋ဨ࡞࡝ࡍ࡭࡚ࡢᩍ⫋ဨࡀ┦஫࡟༠ຊࡋࡘࡘࠊ୍య࡜࡞ࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡣࡶ࡜ࡼ
ࡾࠊ㸦୰␎㸧ࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝࡛ᑓ㛛▱㆑ࢆᣢࡘᑓ㛛ᐙ࡜ࡶ✚ᴟⓗ࡟㐃ᦠࡋࠊࢸ࢕࣮࣒ࢆ⤌ࢇ࡛ࠊࡇ
ࢀࡽࡢᩍ⫱ㄢ㢟࡟ᑐฎࡍࡿࡇ࡜ࠖࡸࠊ㛵ಀᶵ㛵࡜㐃ᦠࡍࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ࡞࠾࠿ࡘࠊㄢ㢟࡬
ࡢᑐฎ඲⯡࡟࠾ࡅࡿ୍య໬ࡸ㐃ᦠࡣࠕ㧗࠸ᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓᩍ⫱⎔ቃࠖ࡜⾲⌧ࡉࢀࡓࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᩍ⫱ෆᐜࡢ⤫ྜ࡜࠸࠺ᙧ࡛ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ᪉ྥᛶࠊᏛ⩦࣭⏕άࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢᏛ
ᰯほࡸࠕ㧗࠸ᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡿᩍ⫱⎔ቃࠖࢆᣢࡘᏛᰯീࡢ᫂♧ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏛᰯࡢᙺ๭ࡀලయⓗ࡟♧ࡉ
ࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ࡞࠾ࠊࠕᩍ⫱⎔ቃࡢே㛫໬ ࠖࡀᥦ㉳ࡉࢀࡓᙜึࠊᆅᇦ♫఍ࡣໟᣓⓗ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸
ࡓࡀࠊࠕ㹙ࡺ࡜ࡾ㹛ࡀ࠶ࡾࠊ㧗࠸ᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓᩍ⫱⎔ቃࠖ࡬ࡢ㐍ᒎ࡟కࡗ࡚ࠊᆅᇦ♫఍࠿ࡽᑓ㛛ᐙ
ࡸ㛵ಀᶵ㛵ࡀᢳฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦ♫఍ࡣᆅᇦࡢேࠎࢆᣦࡍᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࠕ㛤࠿ࢀࡓᏛᰯࠖ࡞࡝ࡢ
ᩥ⬦࡟⨨࠿ࢀࠊᕪ␗໬ࡉࢀࡓᵝ┦ࡀఛ࠼ࡿࠋ

ղ ࠕ㧗࠸ᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓᩍ⫱⎔ቃࠖᵓ᝿ࡢ⫼ᬒ㸸Ꮚ࡝ࡶࡢ⏕άࠊᏛᰯࡢ⏕άⓗഃ㠃࡬ࡢ╔┠
ࠕ㧗࠸ᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓᩍ⫱⎔ቃࠖᵓ ᝿ࡀ᫂♧ࡉࢀࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ࠸ࡌࡵࠊⓏᰯᣄྰ࡟࠿࠿ࢃࡿᑐ⟇ࠊ
᪉⟇ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘࡣࠊᖹᡂ㸲㸦㸧ᖺ㸱᭶࠾ࡼࡧ㸷᭶࡟♧ࡉࢀࡓࠗⓏᰯᣄྰၥ㢟࡟ࡘ
࠸࡚࡛࠘࠶ࡿ㸦㸱᭶ࡣᴫせࡢࡳ㸧ࠋࠕᏛᰯ⏕άୖࡢၥ㢟ࠖ࡟㉳ᅉࡍࡿⓏᰯᣄྰࡣࠕ࡝ࡢඣ❺⏕ᚐ࡟
ࡶ㉳ࡇࡾ࠺ࡿࠖ࡜࠸࠺ᇶᮏⓗ࡞どⅬ࡟❧ࡕࠊᏛᰯࡸᩍ⫋ဨ୍ே୍ேࡢດຊࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡞ࡇ࡜ࠊ
ண㜵ⓗᑐᛂࢆᅗࡿࡇ࡜ࠊᏛᰯࡀࠕ⮬ᕫࡢᏑᅾឤࢆᐇឤࡋ⢭⚄ⓗ࡟Ᏻᚰࡋ࡚࠸ࡽࢀࡿሙᡤ㺁࡜つᐃࡋ
ࡓࠕᚰࡢᒃሙᡤࠖࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡓࠋ௚᪉ࠊⓏᰯᣄྰඣ࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛ
Ꮫᰯ࡛ࡢᰯෆ◊ಟࡸ஦౛◊✲఍࡞࡝ࡢ✚ᴟⓗ࡞ᐇ᪋ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᩍဨࡢព㆑ၨⓎࡸᣦᑟຊࡢྥୖࢆ
ᅗࡿࡇ࡜ࠊࠕ᪩ᮇⓎぢࠊ༶᫬ᑐᛂ ࡢࠖࡶ࡜࡛࠸ࡕ᪩ࡃ๓඙ࡸ⑕≧ࢆぢ㏨ࡉࡎࠊኚ໬࡟Ẽ࡙࠸ࡓሙྜ
࡟ࡣ㏿ࡸ࠿࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ㸦௨ୗࠊ6&࡜グࡍ㸧
࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩥゝࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ࡶ࠺୍ࡘࡣࠊᖹᡂ㸵㸦㸧ᖺ㸱᭶࡟♧ࡉࢀࡓࠗ࠸ࡌࡵࡢၥ㢟ࡢゎỴࡢࡓࡵ࡟ᙜ㠃ྲྀࡿ࡭ࡁ᪉
⟇➼࡟ࡘ࠸࡚࡛࠘࠶ࡿࠋᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿࠕ㸦୍㸧ᐇຠᛶ࠶ࡿᣦᑟయไࡢ☜❧ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ᪥㡭࠿
ࡽᏛᰯ඲య࡛ඣ❺⏕ᚐࡢ⏕άᐇែࡢࡁࡵ⣽ࡸ࠿࡞ᢕᥱ࡟ດࡵࠊᩍ⫋ဨ┦஫㛫࡟࠾࠸࡚⥭ᐦ࡞᝟ሗ
஺᥮࡟ࡼࡿඹ㏻⌮ゎࡢୗ࡟㐃ᦠ༠ຊࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ⫢せࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ⫋ဨ఍㆟ࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࡸࠊྛ
Ꮫᰯࡢᐇែ࡟ᛂࡌ࡚඲ᰯⓗ࡞⤌⧊ࢆタࡅ࡚ᑐᛂ࡟ᙜࡓࡿ࡞࡝ࠊᰯ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢୗ࡟ࠊ୍
⮴༠ຊࡋ࡚㈐௵ࢆࡶࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࠕᏛᰯࢆᣲࡆࡓᑐᛂࠖࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ➼
࡟㛵ࡋ࡚ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࣭⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡸ㛵ಀᶵ㛵➼࡜㐃ᦠࡋࡘࡘࠊ඲ᩍ⫋ဨࡢཧຍ࡟ࡼࡿࠕᐇ
㊶ⓗ࡞ᰯෆ◊ಟࡢᐇ᪋ ࡢࠖᚲせᛶࡀㄝ࠿ࢀࡓࠋຍ࠼࡚ࠊࠕᚰࡢᒃሙᡤ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸
ࡿᐇែࡀ࠶ࡿࠕ㣴ㆤᩍㅍࡢ✚ᴟⓗ࡞఩⨨࡙ࡅࠖࡶᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ㣴ㆤᩍㅍࢆ⏕ᚐᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿᰯෆ
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␃┠ᏹ⨾㸸㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ᮇᚅࡢኚᐜ࡜⤌⧊ཧຍࡢᙧែ 
㸫㸫
⤌⧊࡟ຍ࠼ࡿ࡞࡝ࠊᰯົศᤸୖ࡟ࡼࡾ㐺ษ࡟఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ㣴ㆤᩍㅍࡀᚓࡓ᝟ሗࡀᏛᰯ
඲య࡛ඹ᭷ࡉࢀࠊၥ㢟ࡢゎỴ࡟᭷ຠ࡟ά⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᕤኵ࡜㓄៖ࢆࡍࡿࡇ࡜ࠊ࡜࠸࠺ෆᐜ࡛࠶
ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᚰࡢ೺ᗣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦᑟయไࢆ඘ᐇࡍࡿࡓࡵࠊᏛᰯಖ೺⟶⌮ࡢせ࡛࠶ࡿಖ೺୺஦ࡢ
ᙺ๭ࡶ㔜どࡉࢀࠊ㣴ㆤᩍㅍࡀಖ೺୺஦࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸༑ศ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊᩍㅍࡢ
ࡳ࡛࡞ࡃ㣴ㆤᩍㅍࢆಖ೺୺஦࡟඘࡚ࡿ࡞࡝ࡶ㏙࡭ࡽࢀࡓࠋ
ࠕ㸦ᅄ㸧✚ᴟⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟࡢᒎ㛤ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ⏕ᚐᣦᑟࡢᶵ⬟ࢆࠊ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࡸྛᩍ⛉ࡢᣦ
ᑟࡢሙࡣࡶࡕࢁࢇࠊᏛᰯ⏕άࡢࡍ࡭࡚ࡢሙ࡛༑ศస⏝ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕᏛᰯᩍ⫱άື
඲యࢆ㏻ࡌࡓᣦᑟࠖࡢ㔜せᛶࡀㄝ࠿ࢀࡓࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ࠸ࡌࡵࠊⓏᰯᣄྰ࡬ࡢᑐ⟇ࠊ᪉⟇ࡢ୰࡛ࠊඣ❺⏕ᚐࡢ⏕άࠊᏛᰯ࡜࠸࠺ሙࡢ
⏕άⓗഃ㠃ࡀ╔┠ࡉࢀࠊࡑࢀ࡟కࡗ࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡓ஦᯶ࡣࠊࠕ㧗࠸ᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓᩍ⫱⎔ቃࠖᵓ ᝿࡜
┦㏻ࡎࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ࡞࠾ࠊᖹᡂ㸵㸦㸧ᖺ㸲᭶ࠗࠊ Ꮫᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎࠘ࡢ୍㒊
ᨵṇࢆࡶࡗ࡚ࠊ㣴ㆤᩍㅍ࡟ಖ೺୺஦Ⓩ⏝ࡢ㏵ࡀ㛤࠿ࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠗࠊ 6&ά⏝ㄪᰝ◊✲࠘஦ᴗࡀ㛤
ጞࡉࢀࡓ㸰㸮ࠋ

ճ ࠕ㧗࠸ᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓᩍ⫱⎔ቃࠖά⏝ࡢᶵ఍㸸Ꮫᰯ೺ᗣᩍ⫱
ճ㸫㸯 ᚰࡢ೺ᗣၥ㢟ࡀ኱ࡁࡃ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿ⌧௦ⓗㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂ㸸Ꮫᰯ೺ᗣᩍ⫱ࡢ඘ᐇ
ᖹᡂ㸷ᖺ㸦㸧ᖺࠊಖ೺య⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠗ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿᚰ㌟ࡢ೺ᗣࡢಖᣢቑ㐍ࡢࡓࡵࡢ௒ᚋ
ࡢ೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ཬࡧࢫ࣏࣮ࢶࡢ᣺⯆ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ ࡟࠘࠾࠸࡚ࠊࠕ㧗࠸ᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓᩍ⫱⎔
ቃࠖࡢά⏝ࡢᅾࡾ᪉ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࢀࡣࠊᏛᰯಖ೺࣭ᏛᰯᏳ඲࣭Ꮫᰯ⤥㣗࠿ࡽ࡞ࡿᏛᰯ೺ᗣᩍ⫱࡛࠶ࡾࠊᚰࡢ೺ᗣၥ㢟࡜኱ࡁࡃ
࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿ⸆≀஘⏝ࠊᛶࡢ㐓⬺⾜ືࠊ⫧‶ࡸ⏕ά⩦័⑓ࡢ඙ೃࠊ࠸ࡌࡵࡸⓏᰯᣄྰࠊឤᰁ⑕
ࡢ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟➼ࡢ೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿ⌧௦ⓗㄢ㢟ࡢ῝้໬ࡀ⌮⏤࡜ࡉࢀࡓࠋᢸᙜ⪅ࡣᩍㅍࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
㣴ㆤᩍㅍࡸᏛᰯᰤ㣴⫋ဨ࡞࡝ࠊᑓ㛛ᛶࢆ᭷ࡍࡿᩍ⫋ဨࡲ࡛ᖜᗈࡃ⪃࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ6&࡞࡝ࡢ༠ຊ
ࢆᚓ࡚ࠕ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢ୍యⓗྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࠖࡀᇶᮏ࡜ࡉࢀࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᩍ⛉ᣦᑟ࠾ࡼࡧ
≉ูάື➼࡛ࡣࢸ࢕࣮࣒㸰㸯ࢆ⤌ࢇ࡛ከᵝ࡞ᩍ⫱άືࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࠊ௚᪉ࠊᩍ⛉ᣦᑟ࡛ࡣࠕಖ೺య
⫱ࠖࡸࠕಖ೺ࠖࡢචチࢆ᭷ࡍࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢවົⓎ௧࡟ࡼࡾಖ೺Ꮫ⩦ࡢ୍㒊ࢆᢸᙜࡉࡏࡿ࡞࡝ࠊ೺
ᗣᩍ⫱࡬ࡢ୍ᒙࡢཧ⏬ࢆᅗࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊᏛᰯ೺ᗣᩍ⫱ࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࡣࠕ㛵ಀᩍ⫋ဨ୍ே୍ேࡢᣦᑟຊࡢྥୖࠖࡀḞ࠿ࡏ࡞
࠸࡜ࡋ࡚ࠊᩍ⫋ဨࡑࢀࡒࢀࡢᙺ๭࡜㈨㉁ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࠋ࡜ࡃ࡟㣴ㆤᩍㅍ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊಖ೺ᐊ
ࢆゼࢀࡓඣ❺⏕ᚐ࡟᥋ࡋࡓ᫬࡟ᚲせ࡞ࠕᚰࡢ೺ᗣၥ㢟࡜㌟య⑕≧ࠖ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑⌮ゎࠊࡇࢀࡽࡢ
ほᐹࡢ௙᪉ࡸཷࡅṆࡵ᪉➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜࠿࡞ุ᩿ຊ࡜ᑐᛂຊ㸦࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ⬟ຊ㸧ࠊ೺ᗣ࡟㛵ࡍ
ࡿ⌧௦ⓗㄢ㢟ࡢゎỴࡢࡓࡵ࡟ಶேཪࡣ㞟ᅋࡢඣ❺⏕ᚐࡢ᝟ሗࢆ཰㞟ࡋࠊ೺ᗣㄢ㢟ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿຊ㔞
ࡸゎỴࡢࡓࡵࡢᣦᑟຊࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢ㣴ㆤᩍㅍࡀᢸಖࡍ࡭ࡁ㈨㉁࡜ࡉࢀࠊ㣴
ᡂㄢ⛬࠾ࡼࡧ⌧⫋◊ಟࢆྵࡵࡓ୍㈏ࡋࡓ㈨㉁ࡢྥୖ᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせᛶ࡞࡝ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࡑ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
ࡋ࡚ࠊࠕ㣴ㆤᩍㅍࡢ⫋ົࡢ≉㉁ࡸಖ೺ᐊࡢᶵ⬟ࢆ༑ศ࡟⏕࠿ࡋࠊඣ❺⏕ᚐࡢᵝࠎ࡞ッ࠼࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
ᖖ࡟ᚰⓗ࡞せᅉࡸ⫼ᬒࢆᛕ㢌࡟⨨࠸࡚ࠊᚰ㌟ࡢほᐹࠊၥ㢟ࡢ⫼ᬒࡢศᯒࠊゎỴࡢࡓࡵࡢᨭ᥼ࠊ㛵
ಀ⪅࡜ࡢ㐃ᦠ࡞࡝ࠊᚰࡸయࡢ୧㠃࡬ࡢᑐᛂࠖࢆᣦࡍ࣊ࣝࢫ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ㸦೺ᗣ┦ㄯάື㸧࡜࠸
࠺᪂ࡓ࡞ᙺ๭ࡀグࡉࢀࡓࠋ

ճ㸫㸰 Ꮫᰯ೺ᗣᩍ⫱ࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡓࡵࡢไᗘᩚഛ➼
⩣ᖺ࡟ࡣࠊᏛᰯ೺ᗣᩍ⫱ࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡓࡵ࡟௨ୗࡢไᗘᩚഛ➼ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ
ࠕ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢ୍యⓗྲྀ⤌ࠖ࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚ࡣࠊ୍ࡘࡣࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺ㸴᭶ࠗࠊ ᩍ⫱⫋ဨච
チἲ࠘ࡢ୍㒊ᨵṇ࡛࠶ࡾࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢචチ≧ࢆ᭷ࡍࡿ⪅㸦㸱ᖺ௨ୖ㣴ㆤᩍㅍ࡜ࡋ࡚໅ົࡋࡓࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿ⪅࡟㝈ࡾ㸧࡛ࠊ⌧࡟㣴ㆤࢆࡘ࠿ࡉ࡝ࡿ୺ᖿᩍㅍཪࡣ㣴ㆤᩍㅍ࡜ࡋ࡚໅ົࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡣࠊಖ
೺ࡢᩍ⛉ࡢ㡿ᇦ࡟ಀࡿ஦㡯ࡢᩍᤵࢆᢸᙜࡍࡿᩍㅍཪࡣㅮᖌ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࠋࡶ࠺୍ࡘ
ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ㸵᭶ࠊᩍ⫱ㄢ⛬ᑂ㆟఍⟅⏦ࠗ ᗂ⛶ᅬࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯࠊ┣Ꮫᰯࠊ
⫏Ꮫᰯཬࡧ㣴ㆤᏛᰯࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶ‽ࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠘࠶ࡿ㸰㸰ࠋᏛᰯ೺ᗣᩍ⫱ࡣࠕᑡᏊ㧗㱋♫
఍࡬ࡢᑐᛂ➼ ࡢࠖほⅬ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊࠕ࢜ 㸦๓␎㸧య⫱࣭ಖ೺య⫱⛉ࠊᐙᗞ⛉࡞࡝ࡢྛᩍ⛉ࠊ
㐨ᚨࠊ≉ูάືཬࡧࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊయ㦂ⓗ࡞άື➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ೺ᗣࡢ኱ษࡉ
ࡸ⮬ศࡢయ࡟Ẽ௜ࡁࠊᗈࡃ೺ᗣࡢㄢ㢟࡟ᑐฎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᣦᑟࠖࡢ඘ᐇࡀྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ
ྲྀ⤌ࢆࡶࡗ࡚ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࠗࠊ ᩍ⫱ᨵ㠉ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠘ࡣࠊ೺ᗣᩍ⫱ࡢ඘ᐇࡀᅗࡽࢀ
ࡓ࡜ホࡉࢀࡓࠋ
௚᪉ࠊࠕ㛵ಀᩍ⫋ဨ୍ே୍ேࡢᣦᑟຊࡢྥୖࠖ࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚ࡣࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺ㸴᭶ࠊࠗᩍ
⫱⫋ဨචチἲ࠘ࡢ୍㒊ᨵṇ࡛࠶ࡾࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ᣑ኱࡟క࠺㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿ㈨㉁ྥୖࢆᅗࡿ
ࡓࡵࠊᚲಟ⛉┠ࠕ㣴ㆤᴫㄝࠖ࠾ࡼࡧࠕ೺ᗣ┦ㄯάືࡢ⌮ㄽཬࡧ᪉ἲࠖࡀ᪂タࡉࢀࡓࠋ

ճ㸫㸱 Ꮫຊ࡜⏕ά⩦័ࡢ㛵㐃ᛶࡢྍど໬࡟ࡼࡿᏛᰯ೺ᗣᩍ⫱ࢆࡵࡄࡿᩥ⬦ࡢᣑ኱
ᖹᡂ 㸦㸧ᖺࡼࡾࠊࠕ⏕ࡁࡿຊࠖ㸰㸱ࢆ⌮ᛕ࡜ࡋࡓᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀᨵᐃࡉࢀࡓ㸰㸲ࠋᖹᡂ 
㸦㸧ᖺ㸯᭶ࠗࠊ ୡ⣖ᩍ⫱᪂⏕ࣉࣛࣥ࠘⟇ᐃࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ㸯᭶ࠗࠊ ☜࠿࡞Ꮫຊࡢྥୖࡢ
ࡓࡵࡢ࢔ࣆ࣮ࣝࠕᏛࡧࡢࡍࡍࡵࠖ࠘ බ⾲࡜ࠊྛᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ✚ᴟⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀಁࡉࢀࡓ㸰㸳ࠋ
ࡑࡢᚋࠊᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤࡀࠗᩍ⫱ㄢ⛬ᐇ᪋≧ἣㄪᰝ 㸦࠘ᖹᡂ㹼ᖺ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࠊᑠ࣭୰
Ꮫᰯ࡜ࡶ࡟㸷๭௨ୖࡢබ❧Ꮫᰯ࡛ᶆ‽ᤵᴗ᫬ᩘࢆୖᅇࡗ࡚ᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊᑠᏛᰯ࡛㸶๭ࠊ
୰Ꮫᰯ࡛㸵๭ࢆ㉸࠼ࡿබ❧Ꮫᰯ࡛⩦⇍ᗘูᣦᑟࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ௚
᪉ࠊᏛ⩦ពḧࡸᏛ⩦⩦័࣭ ⏕ά⩦័ࡢ☜❧ࡢ୙༑ศࡉࡀ᫂ࡿࡳ࡟ࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᖹᡂ㸦㸧
ᖺ᭶ࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍ᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍ࠗ ᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍࡟࠾ࡅࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢᑂ
㆟ࡢࡲ࡜ࡵ࡛࠘ ࡣࠊࠕᑠ࣭୰Ꮫᰯᩍ⫱ᐙᗞᐇ᪋≧ἣㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᇶᮏⓗ࡞⏕ά⩦័ࡀ㌟࡟௜࠸
࡚࠸ࡿ࡜࠺࠿ࡀ࠼ࡿᏊ࡝ࡶࡣࠊㄪᰝၥ㢟ࡢᚓⅬࡀ㧗࠸ഴྥࠖ࡟࠶ࡿ࡜ࡋࠊᏛ⩦ពḧࡸᏛ⩦⩦័ࡢ
☜❧ࡢ㔜せᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ
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㸫㸫
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᏛຊྥୖࡢほⅬ࠿ࡽࡶᏛᰯ೺ᗣᩍ⫱ࡢ඘ᐇࡀㄝ࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢᤵ
ᴗᢸᙜ≧ἣࡣ⾲㸯࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾࠊ㢧ⴭ࡟ቑຍࡋࡓࠋ࡜ࡃ࡟ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿቑຍࡀⴭࡋ࠸ࠋ

⾲㸯 㣴ㆤᩍㅍࡢᤵᴗᢸᙜ≧ἣࡢ᥎⛣
ᖺᗘ ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ 㧗➼Ꮫᰯ
ᖹᡂ 㸣 㸣 㸫
ᖹᡂ
ᩍ⛉ࠕಖ೺ࠖ㸣
ෆヂ ව⫋Ⓨ௧㸣
77㸣
㸯ᰯᖹᆒᖺ㛫ᤵᴗ᫬㛫ᩘ
᫬㛫
ᩍ⛉ࠕಖ೺ࠖ㸣
ෆヂ ව⫋Ⓨ௧㸣
77   㸣
㸯ᰯᖹᆒᖺ㛫ᤵᴗ᫬㛫ᩘ
᫬㛫
ᩍ⛉ࠕಖ೺ࠖ㸣
ෆヂ ව⫋Ⓨ௧㸣
77   㸣
㸯ᰯᖹᆒᖺ㛫ᤵᴗ᫬㛫ᩘ
᫬㛫
Ꮫ⣭+5άືࠊ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ
⩦ࡢ᫬㛫㸣
㸯ᰯᖹᆒᖺ㛫ᐇ᪋ᅇᩘ
ᅇ
Ꮫ⣭+5άືࠊ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ
⩦ࡢ᫬㛫  㸣
㸯ᰯᖹᆒᖺ㛫ᐇ᪋ᅇᩘ
ᅇ
Ꮫ⣭+5άືࠊ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ
⩦ࡢ᫬㛫㸣
㸯ᰯᖹᆒᖺ㛫ᐇ᪋ᅇᩘ
ᅇ
ͤᖹᡂᖺᗘࢹ࣮ࢱࡣࠊ᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍⛉Ꮫ◊✲㈝ඹྠ◊✲⌜㸦௦⾲ ᇼෆᏔ㸧ࡀᐇ᪋ࡋࠗࡓ Ꮫ
ᰯ⤌⧊࡜ᩍ⫋ဨ໅ົࡢᐇែㄪᰝ ⤖࠘ᯝ㸰㸴ࠊᖺᗘࢹ࣮ࢱࡣࠊ㈈ᅋἲே᪥ᮏᏛᰯಖ೺఍ࠗಖ೺ᐊ
฼⏝≧ἣ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩ 㸦࠘ᖹᡂᖺ㸰᭶Ⓨ⾜㸧ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ

մ ࠕ㧗࠸ᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓᩍ⫱⎔ቃࠖά⏝ࡢᶵ఍㸸ᚰࡢᩍ⫱
մ㸫㸯 ᚰࡢၥ㢟ࠊᚰࡢ೺ᗣၥ㢟࡬ࡢᑐᛂ㸸࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢ඘ᐇ
ᚰࡢ೺ᗣၥ㢟ࡀ኱ࡁࡃ࠿࠿ࢃࡿ⌧௦ⓗㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊᏛຊྥୖࡢࡓࡵࡢᑐᛂ
ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯ೺ᗣᩍ⫱ࡢ඘ᐇࡀᣦ᦬ࡉࢀࠊࡑࢀࡀࠕ㧗࠸ᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓᩍ⫱⎔ቃࠖࡢά⏝ࡢ
ᶵ఍࡜ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊඛ࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᚋࠊᚰࡢၥ㢟ཬࡧᚰࡢ೺ᗣၥ㢟⮬య࡟ᑐࡍࡿᑐᛂࡢᅾࡾ᪉ࡀࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ㸴᭶ࠊ୰
ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠗ᪂ࡋ࠸᫬௦ࢆᣅࡃᚰࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵ࡟㸫ḟୡ௦ࢆ⫱࡚ࡿᚰࢆኻ࠺༴ᶵ࠘࡟࠾࠸
࡚♧ࡉࢀࡓࠋ࠸ࡌࡵࡸᰯෆᭀຊࠊ୙Ⓩᰯ࡞࡝ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᚰࢆࡵࡄࡿၥ㢟ࡀᗈ⠊࡟ࢃࡓࡗ࡚࠸
ࡿ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᏛᰯࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ࠕϸ ᡃࡀᅜࡢᩥ໬࡜ఏ⤫ࡢ౯್࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࠊᮍ᮶
ࢆᣅࡃᚰࢆ⫱࡚ࡼ࠺ ࠖࠕϹ 㐨ᚨᩍ⫱ࢆぢ┤ࡋࠊࡼࡾࡼ࠸ࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡇ࠺ ࡟ࠖḟ࠸࡛ࠊ⾲㸰࡟♧
ࡍ࡜࠾ࡾࠊࠕϺ ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆ඘ᐇࡉࡏࡼ࠺ࠖࡀྲྀࡾ࠶ࡆࡽࢀࡓࠋ࡜ࡃ࡟ࠕ㸦G㸧ࠕᚰࡢᒃሙ
ᡤ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢಖ೺ᐊࡢᙺ๭ࢆ㔜どࡋࡼ࠺࡛ࠖ ࡣࠊಖ೺ᐊ࡟ࡣᏛ⩦㠃ࠊ཭ே㛵ಀࠊᐙᗞ஦᝟࡞࡝ᵝࠎ
࡞ッ࠼ࢆᣢࡗ࡚┦ㄯࢆồࡵ࡚ࡃࡿ⪅ࡀ┦ᙜ࠸ࡿࡇ࡜ࠊෆⓗ࡞ᝎࡳࡸⴱ⸨ࢆゝⴥ࡛⾲ࡏࡎ࡟ࠊ㌟య
ⓗ࡞୙ㄪ࡜ࡋ࡚ッ࠼࡚࠸ࡿሙྜࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡀᚰࡢၥ㢟࡬ࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
࡚࠸ࡿᏛᰯࡀቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕಖ೺ᐊⓏᰯࠖ⌧㇟ࡶ┠❧ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊಖ೺ᐊࡣ
ࠕᚰࡢᒃሙᡤࠖ࡜ࡶゝ࠺࡭ࡁጼ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ゝࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ೺ᗣ┦ㄯάືࡢ㔜せ
ᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᚰࡢ೺ᗣၥ㢟ࡀ኱ࡁࡃ࠿࠿ࢃࡿ⌧௦ⓗㄢ㢟ࡢ࡞࠿࡛ࡶࠊ⸆≀஘⏝ࠊᛶࡢ㐓⬺
⾜ືࠊ࠸ࡌࡵࡸ୙Ⓩᰯࡣࠕᚰࡢၥ㢟ࠖ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡘࡘࠊేࡏ࡚ࠊᝎࡳࡸࢫࢺࣞࢫࢆᢪ࠼ࡿࢣ࣮ࢫ
ࡣࠕᚰࡢ೺ᗣၥ㢟ࠖ࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡣࠊᏛᰯ೺ᗣᩍ⫱ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠕᚰࡢᩍ⫱ࠖࡢᑐ㇟
࡜ࡋ࡚ࡶ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࠕᚰࡢᩍ⫱࡛ࠖ ࡣ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢ඘ᐇࡀ୍ࡘࡢᰕ࡜ࡉࢀࠊ
ࠕ6&࡟ࡼࡿ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ㸦ࠕᚰࡢᩍᐊ 㸧ࠖ㸭ᩍㅍ࡟ࡼࡿᩍ⫱┦ㄯ㸭㣴ㆤᩍㅍ࡟ࡼࡿ೺ᗣ┦ㄯάື
㸦ࠕᚰࡢᒃሙᡤ 㸧ࠖࠖ࡟ศูࡉࢀࡓࠋ࡜ࡃ࡟Ꮫᰯ೺ᗣᩍ⫱ࡢ඘ᐇࡢほⅬ࠿ࡽࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢ᪂ࡓ࡞ᙺ๭࣭
㈨㉁࡜ࡉࢀࡓ೺ᗣ┦ㄯάືࡀࠕᚰࡢᩍ⫱ࠖࡢ୍ഃ㠃࡟ࡶෆໟࡉࢀࡓࠋ
 
⾲㸰 ࠕϺ ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆ඘ᐇࡉࡏࡼ࠺ࠖࡢ୺࡞ෆᐜ 

㸦D㸧6&࡟┦ㄯ࡛ࡁ
ࡿయไࢆ඘ᐇࡋࡼ
࠺
㸦࢔㸧ᩍ⫱┦ㄯࡢྲྀ⤌ࡢ඘ᐇᰯࠊ 㛗ࢆ୰ᚰ࡟୙᩿ࡢⅬ᳨࡜ぢ┤ࡋ㸦ᩍဨࡢ
┦ㄯጼໃࠊᩍ⫋ဨ㛫ࡢ㐃ᦠࠊ┦ㄯ㒊ࡢᶵ⬟ࡢά⏝ࡸ┦ㄯᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ➼㸧
㸦࢖㸧ࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡀ6&࡟┦ㄯ࡛ࡁࡿᶵ఍ࡢタᐃ
㸦࢘㸧ᩍ⫋⤒㦂⪅࡞࡝➨୕⪅ⓗ࡞Ꮡᅾ࡜࡞ࡾᚓࡿ⪅ࡢ┦ㄯဨ࡜ࡋ࡚ࡢ㓄
⨨ࠊ㣴ㆤᩍㅍ࡞࡝ࡢ༠ຊ࡟ࡼࡿࢫࢺࣞࢫࢆ⦆࿴࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⎔ቃࡢᥦ౪
㸦࢚㸧ࠕᚰࡢᩍᐊ ࡜ࠖࡶゝ࠺࡭ࡁ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࣮࣒ࣝタ⨨ࡢ᭦࡞ࡿ᥎㐍

㸦E㸧6&ࡢ㣴ᡂࡢ඘
ᐇࢆᅗࢁ࠺
ᚰࡢ೺ᗣࢆᨭ᥼ࡍࡿࠕᚰࡢᑓ㛛ᐙ࡛ࠖ࠶ࡿ⮫ᗋᚰ⌮ኈ㸰㸵㣴ᡂࡢ᭦࡞ࡿ඘
ᐇ࡜㉁࣭㔞ࡢ☜ಖ
㸸㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿ㣴ᡂࡢ඘ᐇࠊ࡜ࡃ࡟኱Ꮫ㝔ࡢ඘ᐇ
ᅜᐙ㈨᱁ไᗘࡢ๰タࢆྵࡵࡓ᳨ウ

㸦F㸧ᩍဨࡣ࢝࢘ࣥ
ࢭࣜࣥࢢ࣐࢖ࣥࢻ
ࢆ㌟࡟௜ࡅࡼ࠺
ᩍ⫱┦ㄯ࡟㛵ࡍࡿຊ㔞ࢆഛ࠼ࡓᩍဨࡢ☜ಖ
㸸㣴ᡂ࣭◊ಟࡢྛẁ㝵ࢆ㏻ࡌࡓྲྀ⤌
⏕ᚐᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ࣭ᐇ㊶ⓗ࡞◊ಟෆᐜࡢ᭦࡞ࡿ඘ᐇ

㸦G㸧ࠕᚰࡢᒃሙᡤࠖ
࡜ࡋ࡚ࡢಖ೺ᐊࡢ
ᙺ๭ࢆ㔜どࡋࡼ࠺
ᚰࡢ೺ᗣၥ㢟࡟㐺᫬㐺ษ࡟ᑐฎࡋ࡚࠸ࡃᰯෆయไࡢᩚഛ
㸸㣴ㆤᩍㅍ࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚᪥㡭࠿ࡽࡼࡃヰࢆ⪺ࡃࡼ࠺࡟
ࡋࠊ㣴ㆤᩍㅍ࡜௚ࡢᩍဨࠊ6&࡜ࡀ㐃ᦠ࣭༠ຊࡍࡿ
ᚰࡢ೺ᗣၥ㢟࡬ࡢᑐᛂᙉ໬
㸸㣴ㆤᩍㅍࡢಖ೺୺஦Ⓩ⏝ࢆྵࡵࠊࡑࡢά⏝ࢆᅗࡿࠊ」ᩘ㓄⨨
㣴ㆤᩍㅍࡢ㈨㉁ྥୖ㸦㣴ᡂ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᨵၿࡸ⌧⫋◊ಟࡢ඘ᐇ࡞࡝㸧

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㸫㸫
մ㸫㸰 ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢᣑ኱࡟ࡼࡿಖ೺ᐊࡢ㠀ࠕᚰࡢᒃሙᡤࠖ໬
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࠗࠊ ᩍ⫱ᨵ㠉ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠘࡟࠾࠸࡚ࠊᩍ⫱ᨵ㠉ࡢどⅬࡢ➨୍࡟ࠕᚰࡢᩍ
⫱ࡢ඘ᐇࠖࡀᥖࡆࡽࢀࠊᏊ࡝ࡶࡢࠕᚰࡢᒃሙᡤࠖࢆࡘࡃࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕᚰࡢᩍᐊࠖ࡜ࡶゝ࠺࡭ࡁ࢝࢘
ࣥࢭࣜࣥࢢ࣮࣒ࣝࡢタ⨨ࡀಁ㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊᝎࡳ➼࡟ࡘ࠸࡚Ẽ㍍࡟┦ㄯࡋࠊࢫࢺࣞࢫ
ࢆ࿴ࡽࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ➨୕⪅ⓗ࡞Ꮡᅾ࡜࡞ࡾᚓࡿ㣴ㆤᩍㅍࡸࠕᚰࡢᩍᐊ┦ㄯဨࠖ࡞࡝ࡢ
༠ຊࢆᚓ࡚ࠊ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢ඘ᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿ࡜ホࡉࢀࡓࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ
࣮࣒ࣝࡀࠕᚰࡢᒃሙᡤࠖ࡜ࡶゝ࠸⾲ࡉࢀࠊ㣴ㆤᩍㅍࡣඣ❺⏕ᚐࡢࢫࢺࣞࢫࡢ⦆࿴ࢆࡵࡊࡋࡓᝎࡳ
┦ㄯࢆᢸ࠺⪅࡜ࡋ࡚ᤊ࠼┤ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ⾲㸱࡟♧ࡍࡼ࠺࡞ᐇែࢆ࿊ࡋࡓࠋ

⾲㸱 㣴ㆤᩍㅍࡀ┦ㄯࡢᚲせᛶࠕ᭷ࠖ࡜ุ᩿ࡋࡓඣ❺⏕ᚐ⋡࠾ࡼࡧ
ᐇ᪋ࡋࡓ┦ㄯෆᐜ㸦ᐇ᪋⋡ୖ఩㸱㡯┠㸧ࡢ᥎⛣
ᖺ
ᗘ
ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ 㧗➼Ꮫᰯ
ඣ❺
⏕ᚐ⋡
┦ㄯෆᐜ
ඣ❺
⏕ᚐ⋡
┦ㄯෆᐜ
ඣ❺
⏕ᚐ⋡
┦ㄯෆᐜ
ᖹ
ᡂ

㸣
Ⓨ⫱࣭೺ᗣ㸣
཭ே㛵ಀ㸣
ࡑࡢ௚ࡢᏛᰯ⏕ά
 㸣
㸣
Ⓨ⫱࣭೺ᗣ㸣
཭ே㛵ಀ㸣
ࡑࡢ௚ࡢᏛᰯ⏕ά 
㸣
㸣
Ⓨ⫱࣭೺ᗣ㸣
཭ே㛵ಀ㸣
ࡑࡢ௚ࡢᏛᰯ⏕ά
㸣
ᖹ
ᡂ

㸣
㌟య⑕≧㸣
཭ே㛵ಀ㸣
ᐙ᪘࣭ᐙᗞ㸣

㸣
㌟య⑕≧㸣
཭ே㛵ಀ㸣
ࡑࡢ௚ࡢᏛᰯ⏕ά
㸣
㸣
㌟య⑕≧㸣
཭ே㛵ಀ㸣
ᐙ᪘࣭ᐙᗞ㸣

ᖹ
ᡂ

㸣
㌟య⑕≧㸣
཭㐩࡜ࡢே㛫㛵ಀ
㸣
₍↛࡜ࡋࡓᝎࡳ
㸣
㸣
㌟య⑕≧㸣
཭㐩࡜ࡢே㛫㛵ಀ
㸣
₍↛࡜ࡋࡓᝎࡳ
㸣
㸣
㌟య⑕≧㸣
཭㐩࡜ࡢே㛫㛵ಀ
㸣
㐍㊰ࡢᝎࡳ㸣

ͤ㈈ᅋἲே᪥ᮏᏛᰯಖ೺఍ࠗಖ೺ᐊ฼⏝≧ἣ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩ 㸦࠘ᖹᡂᖺ㸷᭶Ⓨ⾜ࠊᖹᡂ
ᖺ㸰᭶Ⓨ⾜ࠊᖹᡂᖺ㸲᭶Ⓨ⾜㸧ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ

ㄪᰝᖺᗘࢆၥࢃࡎࠊᏛᰯ✀ࡀୖࡀࡿࡈ࡜࡟ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡀ┦ㄯࡢᚲせᛶࠕ᭷ࠖ࡜ุ᩿ࡋࡓඣ❺⏕
ᚐ⋡ࡣቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࠋ௚᪉ࠊ┦ㄯෆᐜࡣᏛᰯ✀࡟ࡼࡿᕪࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃࠊ㌟య⑕≧ࠊ཭ே㛵ಀࠊ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
ࡑࡢ௚ࡢᏛᰯ⏕άࡸᐙᗞ⏕ά࡟࠿࠿ࢃࡿ┦ㄯࡀୖ఩ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕᚰࡢᩍ⫱ ࡟ࠖ࠾࠸࡚
ࠕᚰࡢ೺ᗣၥ㢟ࠖ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࠊ㣴ㆤᩍㅍ࡟ࡼࡿ೺ᗣ┦ㄯάືࡢᑐ㇟࡟ࡉࢀࡓᝎࡳࡸࢫࢺࣞࢫࢆ᭷
ࡍࡿඣ❺⏕ᚐࡣᚰ㌟ࡢ୙ㄪࢆ࿊ࡋࠊ┦ㄯάືࡢୖ఩ࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡿࡳ࡟࡞ࡗࡓࠋ

յࠕ㧗࠸ᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓᩍ⫱⎔ቃࠖά⏝ࡢᶵ఍㸸Ꮫᰯಖ೺⟶⌮
յ㸫㸯 Ꮫᰯಖ೺ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢ఩⨨࡙ࡅࠊಖ೺ᐊ⤒Ⴀィ⏬ࡢ⟇ᐃ࡟ࡼࡿᏛᰯ
ಖ೺άື࡟࠾ࡅࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢ୰᰾໬ᵓ᝿
ᝎࡳࡸࢫࢺࣞࢫ࡟㉳ᅉࡍࡿᚰ㌟ࡢ୙ㄪࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ㸯᭶ࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠗᏊ࡝
ࡶࡢᚰ㌟ࡢ೺ᗣࢆᏲࡾࠊᏳ඲࣭Ᏻᚰࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟Ꮫᰯ඲య࡜ࡋ࡚ࡢྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢ᪉⟇
࡟ࡘ࠸࡚ ࡟࠘࠾࠸࡚ࠊࠕ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟 ࡜ࠖ⛠ࡉࢀࡓࠋᙜ⟅⏦ࡣࠕᩍ⫋ဨࡢࡑࢀࡒࢀ
ࡢᙺ๭ࢆ᫂☜࡟ࡋࠊ࠿ࡘࠊ┦஫ࡢຠᯝⓗ࡞㐃ᦠࡢᅾࡾ᪉ࢆ᥈ồࡋࡓୖ࡛ࠊᏛᰯ඲యࡢྲྀ⤌యไࢆ
ᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࠖࢆ୍ࡘࡢほⅬ࡜ࡋࠊᏛᰯ೺ᗣᩍ⫱ࡢᵓᡂせ⣲ࢆᏛᰯಖ೺ࠊ㣗⫱࣭Ꮫᰯ⤥㣗ࠊᏛᰯ
Ᏻ඲࡟୍㒊ಟṇࡋ㸰㸶ࠊྛ᪉⟇ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࡜ࡃ࡟ࠕϩ Ꮫᰯಖ೺ࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡓࡵࡢ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡢ࡞࠿࡛ࠊࢫࢺࣞࢫ࡟ࡼࡿᚰ㌟ࡢ୙
ㄪ࡞࡝࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡸࠊ࢔ࣞࣝࢠ࣮⑌ᝈࢆᢪ࠼ࡿᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᑐᛂ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࠊᏛ
ᰯ࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ≧ἣࢆ᪥ࠎᢕᥱࡋࠊⓗ☜࡞ᑐᛂࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࠊᏛᰯಖ೺άືࡢ᥎㐍
࡟ᙜࡓࡗ࡚୰᰾ⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ㣴ㆤᩍㅍࡀࡑࡢᙺ๭ࢆ༑ศᯝࡓࡏࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ⎔
ቃᩚഛࡢᚲせᛶࡀㄝ࠿ࢀࡓࠋ⎔ቃᩚഛࡢෆᐜࡣࠊ⌧⫋◊ಟࡢᅾࡾ᪉ࠊ㣴ᡂㄢ⛬ࡢᩍ⫱ࡢ඘ᐇࠊ」
ᩘ㓄⨨ࡢಁ㐍ࡸࠊ㣴ㆤᩍㅍᮍ㓄⨨ᰯ࡟࠾ࡅࡿయไᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊࠕᏛᰯಖ೺άືࡢ
ࢭࣥࢱ࣮ⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿಖ೺ᐊࡢ⤒Ⴀࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ ࠖࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕ㣴ㆤᩍ
ㅍࡣಖ೺ᐊ⤒Ⴀィ⏬ࢆ❧࡚ࠊᩍ⫋ဨ࡟࿘▱ࢆᅗࡾ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠖࡀồࡵࡽࢀࡓࠋ

յ㸫㸰 Ꮫᰯಖ೺⟶⌮ࡢ෌⦅㸸೺ᗣ┦ㄯࢆ⤖⠇࡟ࡋࡓ㣴ㆤᩍㅍࡢ⫋ົࡢ෌ᵓ⠏
ᖹᡂ 㸦㸧ᖺ㸴᭶ࠗࠊ Ꮫᰯಖ೺ἲ࠘࠿ࡽࠗᏛᰯಖ೺Ᏻ඲ἲ࠘࡬ࡢᨵṇࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ࡜ࡃ࡟
ࠕ➨஧❶ Ꮫᰯಖ೺ࠖ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿ࡜ࠊ೺ᗣ┦ㄯάື࡟┦ᙜࡍࡿ೺ᗣ┦ㄯ࡜࠸࠺ᩥゝࡀྛᡤ࡟
┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࡇ࡜ࡀࠊᨵṇ࡟࠾ࡅࡿ୍ࡘࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕ➨୍⠇ Ꮫᰯࡢ⟶⌮㐠Ⴀ➼ࠖ
ࡢ࡞࠿࡛ࠊಖ೺ᐊࡢᶵ⬟࡟೺ᗣ┦ㄯࡀグࡉࢀࡓ㸦➨୐᮲㸧ࠋࡲࡓࠊࠕ➨஧⠇ ೺ᗣ┦ㄯ➼ࠖࡣࠊ௨
ୗࡢ࡜࠾ࡾᨵṇࡉࢀࡓࠋ 
 
㸦೺ᗣ┦ㄯ㸧➨ඵ᮲ Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊඣ❺⏕ᚐ➼ࡢᚰ㌟ࡢ೺ᗣ࡟㛵ࡋࠊ೺ᗣ┦ㄯࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡜
ࡍࡿࠋ 
㸦ಖ೺ᣦᑟ㸧➨஑᮲ 㣴ㆤᩍㅍࡑࡢ௚ࡢ⫋ဨࡣࠊ┦஫࡟㐃ᦠࡋ࡚ࠊ೺ᗣ┦ㄯཪࡣඣ❺⏕ᚐ➼ࡢ೺
ᗣ≧ែࡢ᪥ᖖⓗ࡞ほᐹ࡟ࡼࡾࠊඣ❺⏕ᚐ➼ࡢᚰ㌟ࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊ೺ᗣୖࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜ㄆ
ࡵࡿ࡜ࡁࡣࠊ㐜⁫࡞ࡃࠊᙜヱඣ❺⏕ᚐ➼࡟ᑐࡋ࡚ᚲせ࡞ᣦᑟࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊᚲせ࡟ᛂࡌࠊ
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㸫㸫
ࡑࡢಖㆤ⪅㸦୰␎㸧࡟ᑐࡋ࡚ᚲせ࡞ຓゝࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
㸦ᆅᇦࡢ་⒪ᶵ㛵➼࡜ࡢ㐃ᦠ㸧➨༑᮲ Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩆᛴฎ⨨ࠊ೺ᗣ┦ㄯཪࡣಖ೺ᣦᑟࢆ⾜
࠺࡟ᙜࡓࡘ࡚ࡣࠊᚲせ࡟ᛂࡌࠊᙜヱᏛᰯࡢᡤᅾࡍࡿᆅᇦࡢ་⒪ᶵ㛵ࡑࡢ௚ࡢ㛵ಀᶵ㛵࡜ࡢ㐃
ᦠࢆᅗࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 

௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢ⫋ົࢆᵓᡂࡍࡿ୍ࡘࡢᰕ࡟೺ᗣ┦ㄯࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊಖ೺ᣦᑟࡸ
ᆅᇦࡢ་⒪ᶵ㛵➼࡜ࡢ㐃ᦠ࡜ࡢ㛵ಀࡀ᫂☜࡟つᐃࡉࢀࡓࠋࡘࡲࡾࠊ೺ᗣ┦ㄯࡣࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢ⫋ົ
඲⯡ࢆ㐃⤖ࡉࡏࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ

㸱㸬㣴ㆤᩍㅍࡢ⤌⧊ཧຍࡢᙧែ
㸦㸧Ꮫᰯ㐠Ⴀ⤌⧊➼ࡢぢ┤ࡋ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᥦゝ࡜ᒎ㛤
ᖹᡂ 㸦㸧ᖺ㸷᭶ࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠗ௒ᚋࡢᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚࡛࠘ࡣࠊ
Ꮫᰯࡢ⮬୺ᛶ࣭⮬ᚊᛶࢆ☜❧ࡋࠊ⮬ࡽࡢุ᩿࡛Ꮫᰯ࡙ࡃࡾ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࢆ୍ࡘࡢ┠㏵࡜ࡋ࡚ࠊ
Ꮫᰯ㐠Ⴀ⤌⧊ࡢぢ┤ࡋࡢᚲせᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࠕᰯ㛗ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࡍ࡭࡚ࡢᩍ⫋ဨࡀࡑࡢ⫋ົ࡜㈐
௵ࢆ༑ศ࡟⮬ぬࡋࠊ୍⮴༠ຊࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࠖᏛᰯ㐠Ⴀࡀࠕ෇⁥࠿ࡘᶵືⓗ࡟⾜ࢃࢀࠊࡑࡢ㏱᫂ᛶ
ࢆ☜ಖࡋࠊಖㆤ⪅ࡸᆅᇦఫẸ࡟ᑐࡋ࡚Ꮫᰯ㐠Ⴀ࡟ಀࡿ㈐௵ࡢᡤᅾࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ ࠖࠊࠕᐙᗞࡸᆅᇦ
࡜ࡢ㐃ᦠࢆᙉ໬ࡍࡿほⅬ࠿ࡽࠊᰯົศᤸࠊྛ✀ࡢ఍㆟ࠊጤဨ఍࡞࡝ᰯෆ⤌⧊ཬࡧࡑࡢ㐠Ⴀࡢᅾࡾ
᪉࡟ࡘ࠸࡚ぢ┤ࡋࢆᅗࡿࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋලయⓗᨵၿ᪉⟇ࡢ୍ࡘ࡟ࠕ⫋ဨ఍㆟ࡢᅾࡾ᪉ࠖࡀ
ᣲࡆࡽࢀࠊࠕ࢘㸦๓␎㸧ᩍ⫱ㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂ᪉⟇➼࡟㛵ࡍࡿᩍ⫋ဨ㛫ࡢពᛮ␯㏻ࠊඹ㏻⌮ゎࡢಁ㐍ࠊ
ᩍ⫋ဨࡢពぢ஺᥮࡞࡝ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠊࠕ࢚ 㸦๓␎㸧Ꮫᰯࡢᐇ᝟࡟ᛂࡌ࡚Ꮫᰯࡢࡍ࡭࡚
ࡢᩍ⫋ဨࡀཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡑࡢ㐠Ⴀࡢᅾࡾ᪉ࢆぢ┤ࡍࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀࡓ㸰㸷ࠋ
⾲㸲࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢᩍ⫱┦ㄯ㒊㸦ಀ㸧࡬ࡢᡤᒓ⋡ࡣቑຍഴྥࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾲㸳࡟
♧ࡍ࡜࠾ࡾࠊ㣴ㆤᩍㅍࡀ┦ㄯ࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚㐃⤡㸦ሗ࿌㸧ࡢᚲせᛶࠕ᭷ࠖ࡜ุ᩿ࡋࡓࢣ࣮ࢫࡶࠊᖺ
ᗘࢆ⤒ࡿࡈ࡜࡟ቑຍഴྥ࡟࠶ࡾ㸱㸮ࠊࡇࢀ࡟ẚ౛ࡋ࡚ࠊ⾲㸴࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾࠊ㣴ㆤᩍㅍ࡜ 6& ࡜ࡢᐃ
ᮇⓗ࡞㐃⤡࣭ᡴࡕྜࢃࡏ➼ࡢ఍㆟ࡢᐇ᪋⋡ࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᏛᰯࡢ஦ົ࣭ᴗົࡢຠ⋡໬ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋᏛᰯ⿢㔞ᶒ㝈ࡢᣑ኱࡟ᛂࡌ࡚ࠊᏛᰯࡢ㈐௵࡟
࠾࠸ุ࡚᩿ࡋᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ஦ົ࣭ᴗົࡀቑ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᰯ㛗ࡸᩍ⫋ဨࡀᏊ౪࡜ゐ
ࢀྜ࠺᫬㛫ࢆࡼࡾ୍ᒙ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊලయⓗᨵၿ᪉⟇ࡢ୍ࡘ࡟ࠕᑓ㛛ⓗேᮦࡢά⏝ࠖࡀᣲࡆࡽࢀ
ࡓࠋࠕࢣ 㣴ㆤᩍㅍࠊᏛᰯᰤ㣴⫋ဨࠊᏛᰯ஦ົ⫋ဨ࡞࡝ࡢ⫋ົୖࡢ⤒㦂ࡸᑓ㛛ⓗ࡞⬟ຊࢆᮏົ௨እ
ࡢᩍ⫱άື➼࡟✚ᴟⓗ࡟άືࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏛᰯᩍ⫱┦ㄯࡸ㐍㊰┦ㄯ࡞࡝ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚Ꮫᰯෆ
እࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࢆά⏝ࡋᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ᰯෆࡢ⏕ᚐᣦᑟ⤌⧊➼࡜ࡢ㐃ᦠࢆ⾜࠺࡞࡝Ꮫᰯ
ෆእࡢከᵝ࡞ேᮦࢆ✚ᴟⓗ࡟ά⏝ࡍࡿ᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㣴ㆤᩍㅍࡀᮏົ௨እ
ࡢᩍ⫱άື➼࡟࠾࠸࡚ࠊ࠸࠿࡞ࡿάືࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣ⟶ぢࡢ㝈ࡾࠊ᫂ࡽ࠿࡛࡞࠸ࠋ

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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
⾲㸲 㣴ㆤᩍㅍࡢᩍ⫱┦ㄯ㒊㸦ಀ㸧࡬ࡢᡤᒓ⋡ࡢ᥎⛣
ᖺᗘ ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ 㧗➼Ꮫᰯ
ᖹᡂ㸰 㸣 㸣 㸣
ᖹᡂ㸶 㸣 㸣 㸣
ᖹᡂ 㸣㸦㸣㸧 㸣㸦㸣㸧 㸣㸦㸣㸧
ᖹᡂ 㸣 㸣 㸣
ͤ㈈ᅋἲே᪥ᮏᏛᰯಖ೺఍ࠗಖ೺ᐊ฼⏝≧ἣ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩ 㸦࠘ᖹᡂᖺ㸷᭶Ⓨ⾜ࠊᖹᡂ
ᖺ㸰᭶Ⓨ⾜㸧ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ
ͤͤᖹᡂᖺᗘࢹ࣮ࢱࡣࠊᖹᡂᖺ㸷᭶Ⓨ⾜≀࡜ᖹᡂᖺ㸰᭶Ⓨ⾜≀࡛グ㍕࡟㐪࠸ࡀࡳࡽࢀࡓ
ࡓࡵࠊᖹᡂᖺ㸰᭶Ⓨ⾜≀࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩘ್ࡣ㸦 㸧ෆ࡟♧ࡍ

⾲㸳 㣴ㆤᩍㅍࡀ┦ㄯ࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚ᰯෆ㛵ಀ⪅࣭ಖㆤ⪅࣭Ꮫᰯ་➼࡬ࡢ㐃⤡㸦ሗ࿌㸧ࡢ
ᚲせᛶࠕ᭷ࠖ࡜ุ᩿ࡋࡓඣ❺⏕ᚐ⋡ࡢ᥎⛣
ᖺᗘ ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ 㧗➼Ꮫᰯ
ᖹᡂ 㸣 㸣 㸣
ᖹᡂ 㸣 㸣 㸣
ᖹᡂ 㸣 㸣 㸣
ͤ㈈ᅋἲே᪥ᮏᏛᰯಖ೺఍ࠗಖ೺ᐊ฼⏝≧ἣ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩ 㸦࠘ᖹᡂᖺ㸰᭶Ⓨ⾜ࠊᖹᡂ
ᖺ㸲᭶Ⓨ⾜㸧ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ

⾲㸴 㣴ㆤᩍㅍ࡜6&࡜ࡢᐃᮇⓗ࡞㐃⤡࣭ᡴࡕྜࢃࡏ➼ࡢ఍㆟ᐇ᪋⋡ࡢ᥎⛣
ᖺᗘ
ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ 㧗➼Ꮫᰯ
6&㓄⨨⋡ ᐇ᪋⋡ 6&㓄⨨⋡ ᐇ᪋⋡ 6&㓄⨨⋡ ᐇ᪋⋡
ᖹᡂ 㸣 㸣 㸣 㸣 㸣 㸣
ᖹᡂ 㸣 㸣 㸣 㸣 㸣 㸣
ᖹᡂ 㸣 㸣 㸣 㸣 㸣 㸣
ͤ㈈ᅋἲே᪥ᮏᏛᰯಖ೺఍ࠗಖ೺ᐊ฼⏝≧ἣ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩ 㸦࠘ᖹᡂᖺ㸷᭶Ⓨ⾜ࠊᖹᡂ
ᖺ㸰᭶Ⓨ⾜ࠊᖹᡂᖺ㸲᭶Ⓨ⾜㸧ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ
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␃┠ᏹ⨾㸸㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ᮇᚅࡢኚᐜ࡜⤌⧊ཧຍࡢᙧែ 
㸫㸫
㸦㸧ಖ೺ᐊ⤒Ⴀィ⏬ࡢ⟇ᐃࢆ㏻ࡌࡓᏛᰯホ౯࡬ࡢ㣴ㆤᩍㅍࡢཧຍ
ᖹᡂ 㸦㸧ᖺ  ᭶ࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠗ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢ⩏ົᩍ⫱ࢆ๰㐀ࡍࡿ࠘ࡀ♧ࡉࢀ
ࡓࠋᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿಖㆤ⪅ࡢ㈐௵ࢆ᫂☜໬ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊࠕᐙᗞࡸᆅᇦࡢᩍ⫱ຊࡀ౫↛࡜ࡋ
࡚୙༑ศ࡞⌧≧ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ௒ᚋ᭦࡟ࡑࢀࡽࡢᩍ⫱ຊࡀపୗࡍࡿᠱᛕࠊ᱁ᕪᣑ኱ࡢᠱᛕ࡞࡝ࢆ⫼ᬒ
࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯ࡜ᐙᗞࠊᆅᇦ࡜ࡢᙺ๭ศᢸࡢᅾࡾ᪉ࡀᨵࡵ࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ㸱㸯࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊᏛᰯ
ホ౯ࡢ඘ᐇࡸ⩏ົ໬ࡢᚲせᛶࠊ➨୕⪅ホ౯ࡢ᳨ウ➼ࡀ㏙࡭ࡽࢀࡓࠋᖹᡂ 㸦㸧ᖺ㸱᭶࡟ࡣࠊ
ࠗ⩏ົᩍ⫱ㅖᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯホ౯࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࠘࡟࠾࠸࡚ࠕྛᏛᰯࡀࠊᩍ⫱άືࡑࡢ௚ࡢᏛᰯ
㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡞┠ᶆࢆタᐃࡋࠊࡑࡢ㐩ᡂ≧ἣࢆᩚ⌮ࡋ࡚ྲྀ⤌ࡢ㐺ษࡉࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊ⤌⧊ⓗ࣭ ⥅⥆ⓗ࡟ᨵၿࡍࡿࡇ࡜㸦ୗ⥺ཎ඾ࡢࡲࡲ㸧ࠖ࡞࡝ࢆ┠ⓗ࡟ࡋࠊ⮬ᕫホ౯ࠊእ㒊ホ౯ࠊ
ホ౯⤖ᯝࡢㄝ࣭᫂ බ⾲ཬࡧタ⨨⪅➼࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡸ᮲௳ᩚഛ➼ࡢᨵၿ࡜࠸࠺㸱ࡘࡢ᪉ἲࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊ⏕ά⩦័࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝࡸࡑࢀ࡟࠿࠿ࢃࡿᩍ⫱ㄢ⛬࣭Ꮫ⩦ᣦᑟࡢ≧ἣࠊᚰࡢࢣ࢔ࡢయไ
ࡢᩚഛ≧ἣࡸ೺ᗣ┦ㄯάືࡢᐇ᪋≧ἣ࡞࡝ࡢ㡯┠ࠊᣦᶆࡢ౛ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ㣴ㆤᩍㅍࡀᏛᰯ೺ᗣᩍ⫱ࡸ೺ᗣ┦ㄯάືࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔಖ೺ᐊ⤒Ⴀィ⏬ࡢ⟇ᐃ
ࢆࡋࠊᏛᰯホ౯࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ୍ဨ࡜ࡋ࡚⤌⧊ཧຍࡀಁࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀᏛᰯಖ೺άື࡟࠾ࡅࡿ㣴ㆤᩍㅍ
ࡢ୰᰾໬ᵓ᝿࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢಖ೺ᐊ⤒Ⴀィ⏬ࡢ⟇ᐃ≧ἣ➼
㸦ᖹᡂᖺᗘ㸧ࡣࠊ⾲㸵࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ホ౯࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿ࡜ࠊ௚⪅ホ౯ᐇ᪋⋡࡟
ẚ࡭࡚⮬ᕫホ౯ᐇ᪋⋡ࡀ㧗ࡃࠊ⮬ᕫ᏶⤖ⓗ࡞ホ౯㐣⛬࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ

⾲㸵 㣴ㆤᩍㅍࡢಖ೺ᐊ⤒Ⴀィ⏬ࡢ⟇ᐃ≧ἣ➼㸦ᖹᡂᖺᗘ㸧
 ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ 㧗➼Ꮫᰯ
ಖ೺ᐊ⤒Ⴀィ⏬ࡢసᡂ⋡ 㸣 㸣 㸣
ಖ೺ᐊ⤒Ⴀホ౯ィ⏬ࡢసᡂ⋡ 㸣 㸣 㸣
ಖ೺ᐊ⤒Ⴀィ⏬ࡢ⮬ᕫホ౯ᐇ᪋⋡ 㸣 㸣 㸣
ಖ೺ᐊ⤒Ⴀィ⏬ࡢ௚⪅ホ౯ᐇ᪋⋡ 㸣 㸣 㸣
ಖ೺ᐊ⤒Ⴀィ⏬ࡢᨵၿ⋡ 㸣 㸣 㸣
⫋ဨ఍㆟࡛ࡢ᳨ウࠊ඲⫋ဨ࡬ࡢ࿘▱⋡ 㸣 㸣 㸣
ಖㆤ⪅ࡸᏛᰯ་➼࡬ࡢ࿘▱⋡ 㸣 㸣 㸣
ͤ㈈ᅋἲே᪥ᮏᏛᰯಖ೺఍ࠗᏛᰯಖ೺ࡢㄢ㢟࡜ࡑࡢᑐᛂ㸫㣴ㆤᩍㅍࡢ⫋ົ➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ࠿
ࡽ㸫 㸦࠘ᖹᡂᖺ㸲᭶Ⓨ⾜㸸➨㸰∧㸧ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ

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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
㸲㸬⪃ᐹ
㸦㸧Ꮫᰯ⤌⧊࡜㣴ㆤᩍㅍࡢ㛵ಀ෌⦅ࢆࡵࡄࡿᣦྥᛶ
ձ ከ⫋✀ᛶࡢ☜❧࡜⤫ྜ࣭⤖ྜ
㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ᮇᚅࡀ㧗ࡲࡗࡓ┤᥋ࡢࡁࡗ࠿ࡅࡣࠊ┿ࡢࠕᚰࡢᒃሙᡤࠖ࡜ࡉࢀࡓᐙᗞࡣࡶ࡜ࡼ
ࡾࠊࠕᚰࡢᒃሙᡤ ࡜ࠖ࠸࠺᪂ࡓ࡞ᙺ๭ࡀ௜୚ࡉࢀࡓᏛᰯࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᮏ✏࡛ࡣゐࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᏛᰯ
㐌㸳᪥ไࡢᑟධ࡟క࠺ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᒃሙᡤࡢ୰࡛ࡶࠊ࡜ࡾࢃࡅ㣴ㆤᩍㅍࡀࠕᚰࡢᒃሙᡤࠖ࡜ࡋ࡚
ࡢᐇ㉁ⓗ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓᐇែ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊඣ❺⏕ᚐࡢᚰ㌟୧㠃࠾ࡼࡧ⏕ά࡬ࡢ
╔┠࡜ࠊࠕᏛ⩦࣭⏕άࡢሙ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᣑ኱ࡀ࠶ࡗࡓࠋᩍᐊ࠶ࡿ࠸ࡣᤵᴗ
ሙ㠃ࡢࡳ࡞ࡽࡎᏛᰯ⏕ά඲⯡ࢆ㏻ࡋ࡚ඣ❺⏕ᚐࢆᤊ࠼ࠊാࡁ࠿ࡅࡿ࡜࠸࠺ᣦྥᛶ࡛࠶ࡾࠊᏛᰯ࣭
ᐙᗞ࣭ᆅᇦ♫఍ࡢᙺ๭෌⦅ࠊ㈐௵ࡢ᫂☜໬࡜࠸࠺ࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡶ࡜࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡓࡔࡋࠊࠕ>ࡺ࡜ࡾ@ࡀ࠶ࡾࠊ㧗࠸ᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓࠖᏛᰯീࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚௨㝆ࠊᆅᇦ♫఍ࡣࠕᆅᇦ
ࡢேࠎ㸭Ꮫᰯእࡢᑓ㛛ᐙࡸ㛵ಀᶵ㛵ࠖ࡟ศูࡉࢀࠊࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿ௙⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ
๓⪅ࡣࠊᏛᰯ㐠Ⴀホ㆟఍࡞࡝ࠊᏛᰯࡢពᛮ࡟㛵ࡍࡿྜ㆟ไࡢ௙⤌ࡳࡢᵓ⠏࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ
ᚋ⪅ࡣࠊᰯෆ◊ಟࠊ㣴ᡂㄢ⛬࣭⌧⫋◊ಟࡢぢ┤ࡋࢆ㏻ࡌࡓᩍ⫋ဨࡢ㈨㉁ྥୖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ኱Ꮫ㝔
㣴ᡂࡸᅜᐙ㈨᱁໬ࢆ㏻ࡌࡓ6&ࡢᑓ㛛⫋ᛶྥୖ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾࠿ࡘࠊࡇࢀࡽࢆᇶ┙࡟ࡋ࡚ᰯࠊ 㛗ࡢࣜ
࣮ࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ୍యⓗ࡞ྲྀ⤌ࠊ✚ᴟⓗ࡞㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡍࡿ࡜࠸࠺⌮ᛕࡀ❧࡚⥆ࡅ࡟ၐ࠼ࡽ
ࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡣࠕ㧗࠸ᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓᩍ⫱⎔ቃࠖ࡜ゝ࠸⾲ࡉࢀࡓࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᏛᰯ࠾ࡼࡧᏛᰯእࡢᑓ㛛ᐙࡸ㛵ಀᶵ㛵࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඣ❺⏕ᚐࡀᢪ࠼ࡿᚰ㌟࠾
ࡼࡧ⏕άୖࡢㅖၥ㢟࡬ࡢᑐᛂ඲⯡࡟࠾ࡅࡿከ⫋✀ᛶࡢ☜❧࡜⤫ྜ࣭⤖ྜࠊࡍ࡞ࢃࡕ㈨㉁࠶ࡿ࠸ࡣ
ᑓ㛛⫋ᛶࢆ㧗ࡵࡓከ⫋✀ࡢ୺య໬ࡀࠊ୺║࡟ᤣ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋࡼࡾලయⓗ࠿ࡘ
ᖹ᫆࡟࠸࠼ࡤࠊㅖၥ㢟࡬ࡢᑐᛂࢆ࠸࠿࡞ࡿᶵ఍࡟ࠊㄡࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟࠿࠿ࢃࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ᶵ఍ࡢタ
ᐃࠊ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ㑅ᐃࠊྛ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ࠿࠿ࢃࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࢆ㏻ࡋ࡚ᩍ⫱⎔ቃࡢኚ㠉
ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ

ղ 㣴ㆤᩍㅍࡢ⫋ົᩚ⌮㸸Ꮫᰯホ౯ࡢᑟධࢆ⫼ᬒ࡟ࡋࡓ6&࡜ࡢቃ⏺໬
ከ⫋✀ᛶࡢ☜❧࡜⤫ྜ࣭⤖ྜ࡟࠿࠿ࢃࡿ୺せ࡞ㄽⅬࡣࠊࠕ㧗࠸ᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓᩍ⫱⎔ቃࠖࡢά⏝ࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕከ⫋✀ࡢ⤫ྜ࣭⤖ྜࢆಁࡍᶵ఍ࡢタᐃ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾࠿ࡘࠊ೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿㅖၥ㢟ࡀពᅗ
ⓗ࡟౑࠸ศࡅࡽࢀ࡞ࡀࡽᩚࠊ ⌮ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ᫂♧㡰࡟ิᣲࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ㸦D㸧ࠕᚰࡢ೺ᗣၥ㢟
ࡀ኱ࡁࡃ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿ೺ᗣࢆࡵࡄࡿ⌧௦ⓗㄢ㢟 ࡬ࠖࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯ೺ᗣᩍ⫱ࠊ㸦E㸧ࠕᚰࡢ㸦೺
ᗣ㸧ၥ㢟 ࡬ࠖࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚ࡢᚰࡢᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࠊ㸦F㸧ࠕࢫࢺࣞࢫ࡟㉳ᅉࡍࡿᚰ㌟ࡢ
୙ㄪ࡜࠸࠺࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࠖ࡬ࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯಖ೺⟶⌮࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊඣ❺⏕ᚐࡀᢪ
࠼ࡿᚰ㌟࠾ࡼࡧ⏕άୖࡢㅖㄢ㢟ࢆ⣽ศ໬ࡋࠊ㔜」ᛶࡀᅇ㑊ࡉࢀ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡒࢀࡢᶵ఍ࡀタᐃࡉ
ࢀࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࣉࣟࢭࢫࡣྛ⫋✀ࡢ⫋ົᩚ⌮࡜ゝ࠸᥮࠼ࡽࢀࠊ㣴ㆤᩍㅍࡣ࡜ࡃ
࡟6&࡜ࡢ㛵㐃࠿ࡽ⫋ົᩚ⌮ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ
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␃┠ᏹ⨾㸸㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ᮇᚅࡢኚᐜ࡜⤌⧊ཧຍࡢᙧែ 
㸫㸫
ࡑࡇ࡛ࡲࡎࠊࡣࡌࡵ࡟⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊ㣴ㆤᩍㅍࡀࠕᚰࡢᒃሙᡤࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᐇ㉁ⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝ
ࡓࡋ࡚࠸ࡓάືࢆࠊ೺ᗣ┦ㄯάື࡜⛠ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊᙜヱάືࡢ఩⨨࡙ࡅࡀලయ
ⓗ࡟♧ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ୍ࡘࡣࠊᏛᰯ೺ᗣᩍ⫱ࡢ඘ᐇࡢࡓࡵࠊ㣴ㆤᩍㅍ࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭
ᙺ๭࡜ࡋ࡚ࠊࡶ࠺୍ࡘࡣࠊᚰࡢᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢ୍ഃ㠃ࡢάື࡜ࡋ࡚ࠊ࡛࠶ࡿࠋࡘ
ࡲࡾࠊ೺ᗣ┦ㄯάືࡣࠊᏛᰯ೺ᗣᩍ⫱࠾ࡼࡧᚰࡢᩍ⫱཮᪉࡟࠾࠸࡚ࠊᶓ᩿ⓗ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊࡑ
ࢀࡒࢀࡢᶵ఍࡟࠾࠸࡚ࠊ㣴ㆤᩍㅍ࡜6&ࡣ࠸ࢃࡤ⿵᏶ⓗ࡞㛵ಀ࡜ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ
࡜ࡇࢁࡀᖺ௦୰㡭௨㝆ࠊ㣴ㆤᩍㅍ࠿ࡽ6&࡬ࡢ⫋ົ⛣⾜࡟ẚ㔜ࡀ⨨࠿ࢀࠊ୧⪅ࡢቃ⏺ࡀ᫂
☜໬ࡉࢀࡓࠋ┤᥋ࡢࡁࡗ࠿ࡅࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦࡛࠶ࡾࠊྠᖺ࡟ไᐃࡉࢀ
ࡓࠗᏛᰯಖ೺Ᏻ඲ἲ࠘ࡣࠊቃ⏺つᐃࡢ᰿ᣐἲ௧࡜ࡋ࡚ࡢព࿡ྜ࠸ࢆᣢࡕᚓࡿᨵṇ࡛࠶ࡗࡓࠋ೺ᗣ
┦ㄯάືࡣ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡬ࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚Ꮫᰯಖ೺άືୖࡢ㔜せㄢ㢟࡜ࡉࢀࠊᚰࡢᩍ⫱࡜ศ㞳ࡉ
ࢀ࡞ࡀࡽࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢ೺ᗣ┦ㄯ࡜࠸࠺ᮏົ࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯಖ೺⟶⌮࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
೺ᗣ┦ㄯάືࡢ఩⨨࡙ࡅࡀὶືࡉࢀ࡞ࡀࡽࠊ㣴ㆤᩍㅍ࡜6&ࡢቃ⏺ࡀ᫂☜໬ࡉࢀࡓ⫼ᬒࡢ୍ࡘ࡟
ࡣࠊᏛᰯホ౯ࡢᑟධࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᏛᰯಖ೺άືࡢ୰᰾ⓗ࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺⪅࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯ
ホ౯ࡢ୍ゅ࡟㣴ㆤᩍㅍࢆ⤌ࡳ㎸ࡳࠊಖ೺ᐊ⤒Ⴀィ⏬ࡢ⟇ᐃࡀồࡵࡽࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏົࢆ᫂☜
࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㣴ㆤᩍㅍ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᙺ๭ࡢ᭕᫕ࡉࡀၥ㢟どࡉ
ࢀࠊ⫋ົࢆ᫂☜࡟ࡍࡿᚲせᛶࡀࡓࡧࡓࡧᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦ࡓ࡜࠼ࡤἜᕸ ࠊ ࡞࡝㸧㸱㸰ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣୗࠊ࠸ࡌࡵ࣭୙Ⓩᰯၥ㢟ࢆㄒࡿㅖゝㄝ࡟࠾࠸࡚ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡣ6&࡜ྠ୍ࣛ࢖ࣥୖ࡟఩
⨨࡙ࡅࡽࢀࠊ6& ࡢᑓ㛛ⓗᶵ⬟ࡢ㝈ᐃ∧࡜ࡋ࡚ゝཬࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓ㸦⛅ⴥ 㸧㸱㸱ࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ᮇᚅࡀ6&㓄⨨ࡲ࡛ࡢ㐣Ώⓗ࡞ᙺ๭࡜ᤊ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓᐇ≧ࢆ᫝ṇࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
୧⪅ࡢቃ⏺つᐃࢆ᫂☜࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡶㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ

ճ 㣴ㆤᩍㅍࡢ⤌⧊ཧຍࡢᙧែ㸸᝟ሗ஺᥮࣭ඹ᭷࠿ࡽᏛᰯホ౯࡬ࡢ↔Ⅼ໬
௨ୖࡢ⫋ົᩚ⌮ࡢືྥ࡟ἢ࠺ࡼ࠺࡟ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢ⤌⧊ཧຍࢆಁࡍᙧែࡶࠊᏛᰯホ౯ࡢᑟධ๓ᚋ
࡛ࡣࠊ␗㉁࡞ෆᐜࡀᵓ᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤࠕᩍ⫋ဨ┦஫㛫࡟࠾࠸࡚⥭ᐦ࡞᝟ሗ஺᥮ ࠖࠊࠕ㣴ㆤ
ᩍㅍࡀᚓࡓ᝟ሗࡀᏛᰯ඲య࡛ඹ᭷ࡉࢀ ࠖࠊࠕᩍ⫋ဨ㛫ࡢពᛮ␯㏻ࠊඹ㏻⌮ゎࡢಁ㐍ࠊᩍ⫋ဨࡢពぢ
஺᥮ࠖ࡞࡝࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊᙜึࡣࠊྛ✀఍㆟ࡸࡼࡾ᪥ᖖⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥሙ㠃ࡀࠊ㣴ㆤᩍ
ㅍࡢ⤌⧊ཧຍࢆಁࡍᙧែ࡜ࡋ࡚ࡓࡧࡓࡧᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
࡜ࡇࢁࡀࠊᏛᰯホ౯ᑟධ௨㝆ࠊ᝟ሗ஺᥮࣭ඹ᭷࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡣぢཷࡅࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ㣴ㆤᩍㅍࡣ
ಖ೺ᐊ⤒Ⴀィ⏬ࡢ⟇ᐃ⪅࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯホ౯࡬ࡢᵓᡂဨ໬ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊᖹ
ᡂ㸦㸧ᖺࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦࡟࠾࠸࡚ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡣᰯ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࠊಖ೺୺஦ࡢ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࡶ࡜࡛ࠊᏛᰯಖ೺άືࡢ୰᰾ⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ⪅࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࠕᙜヱᏛᰯࡢᩍ⫱┠ᶆཬࡧᏛᰯಖ೺ࡢ┠ᶆ࡞࡝ࢆཷࡅࠊࡑࡢලయ໬ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࠊಖ೺ᐊࡢ⤒Ⴀ
࡟࠾࠸࡚㐩ᡂࡉࢀࡿ࡭ࡁ┠ᶆࢆ❧࡚ࠊィ⏬ⓗ࣭⤌⧊ⓗ࡟㐠Ⴀࡍࡿࡓࡵ࡟సᡂࡉࢀࡿィ⏬࡛ࠖ࠶ࡿ
ಖ೺ᐊ⤒Ⴀィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿᚲせᛶࡀㄝ࠿ࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
㸦㸧Ꮫᰯ⤌⧊࡜㣴ㆤᩍㅍࡢ⌧௦ⓗ㛵ಀ
ձ 㣴ㆤᩍㅍࡢᑓ㛛⫋໬ࡢᵝ┦
ࡑࡶࡑࡶᑓ㛛⫋ࠊᑓ㛛⫋໬ࡢⓎ⏕࡟࠾࠸࡚ࠊ♫఍ⓗศᴗࡀ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆࡶࡘࠋ♫఍ⓗศᴗ࡟ࡣ
஧㠃ᛶࡀ࠶ࡾ୍ࠊ ࡘࡣࠕ௙஦ࡢᑓ㛛໬ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕసᴗࡢ༢⣧࡞ศ๭࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡣࠕே㛫ࡢ
ᑓ㛛໬࡛ࠖ࠶ࡾࠊ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ㧗ᗘ໬ࡢᙳ㡪࡟ࡶ࡜࡙ࡃ⣽ศ໬ࠊ⢭⦓໬ࠊᑓ㛛໬ࠊࡍ࡞ࢃࡕ᪂ࡓ
࡞≉ᐃసᴗࡢ๰⏕࡛࠶ࡿ㸦ᯇᮏ 㸧㸱㸲ࠋ ᖺ௦௨㝆࡟㐍ᒎࡋࡓᏛᰯ⤌⧊࡜㣴ㆤᩍㅍࡢ㛵ಀ
෌⦅ࡣࠊᚋ⪅ࡢ♫఍ⓗศᴗ࡟┦ᙜࡍࡿࠋඣ❺⏕ᚐࡢ⏕άཬࡧᚰ㌟࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚ࠊ
Ꮫᰯ⤌⧊ෆ㒊࡟᪂ࡓ࡞≉ᐃࡢ⫋ົࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ⫋ᴗⓗ⮬ᚊᛶᚿྥࡀᙉࡃࠊ
ᑓ㛛⫋ࡢཎ⌮ࡀඃ఩࡞6&࡜ࡢ㛫࡛ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢ೺ᗣ┦ㄯάື࠾ࡼࡧ㣴ㆤ඲⯡࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛▱㆑ࠊ
ᢏ⾡ࡢయ⣔໬ࡀᅗࡽࢀࠊ㣴ᡂ࣭⌧௵ᩍ⫱ࡢ෌ᵓ⠏ࠊ඘ᐇࢆ㏻ࡋࡓ㈨㉁ྥୖࡀྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡓࠋࡇࢀ
ࡼࡾࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢᑓ㛛⫋໬ࡢᵝ┦ࡀぢ࡚࡜ࢀࠊᑓ㛛⫋໬ࡉࢀࡓಶே࡜ࡋ࡚ᰯෆ⤌⧊ࡸ᝟ሗ⥙ࡢ୍
➃࡟ຍ࠼ࡽࢀࠊ㣴ㆤᩍㅍࡀᣢࡕᚓࡿ᝟ሗ㸦▱㆑㸧ࡢ฼࣭ ά⏝ࡀไᗘୖࠊಁ㐍ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊ୍᪉࡛㣴ㆤᩍㅍࡣࠊ┠ᶆ⟶⌮࡟┦ᙜࡍࡿᏛᰯホ౯࡬ࡢᵓᡂဨ໬ࡀᅗࡽࢀࡓࠋ┠ᶆ⟶⌮
ࡣࠊ⤌⧊ᵓᡂဨྛ⮬࡟᫂☜࡞⫋ົୖࡢ┠ᶆ࡜㈐௵ࢆ୚࠼ࠊ୍ᐃࡢ⮬⏤⿢㔞࡟ጤࡡࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
⤌⧊ᵓᡂဨࡀࡺࡿࡸ࠿࡞⤌⧊ⓗ⤫ไࡢ≧ែ࡟⨨࠿ࢀࡿࠊᑓ㛛໬㐣⛬࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸㧗ᗘ࡟ᶵ⬟ⓗ࡞
⟶⌮ࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡿ㸦ᯇᮏ㸧㸱㸳ࠋࡓࡔࡋ┠ᶆ࡟ࡣࠊࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥࡢഃ㠃࡜ࡋ࡚ࡢࠕ⤫ไࡢᡭẁ
࡜ࡋ࡚ࡢ┠ᶆࠖ࡜ࠊ࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉࡢഃ㠃࡜ࡋ࡚ࡢࠕ⮬ᕫ⤫ไࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢ┠ᶆࠖࡀ࠶ࡿࠋ୧ഃ
㠃ࡣ⤌⧊ࡢどⅬ࡜ಶேࡢどⅬࢆ⾲ࡍࢺ࣮ࣞࢻ࢜ࣇࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡾࠊ୧ഃ㠃ࢆࡘ࡞ࡄࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᶵ⬟ ࠖࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࠕ┦஫ㄪᩚࡢࡓࡵࡢ┠ᶆ⟶⌮ ࡜ࠖ࠸࠺⪃࠼᪉
࡟❧ࡕࠊಶࠎࡢᩍဨࡢ┠ᶆタᐃ࡟࠾ࡅࡿ୺యᛶࡢ☜ಖࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊಶே┠ᶆࡢᇶ♏࡜࡞ࡿᏛᰯࡢ
ᩍ⫱┠ᶆ➼ࢆసᡂࡍࡿ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᩍဨࡢ୺యⓗ࡞ཧຍ࣭ཧ⏬ࢆไᗘ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࠊᒎ㛤ࡋ࠺
ࡿࢩࢫࢸ࣒࡙ࡃࡾࡀㄢ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦໭⚄㸧㸱㸴ࠋ
ࡔࡀࠊホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࡣࠕᩍᖌࡢᩍ⫱⾜Ⅽࢆ⤌⧊┠ᶆ࡜ホ౯࡟Ỉ㊰௜ࡅࡿࡼ࠺࡟స⏝ࡋ ࠖࠊ
ᐁ൉ไⓗ࡞⤌⧊⤫ไࢆࡍࡍࡵࠊᩍᖌࡢ௙஦ࡸᙺ๭ࡀ⤌⧊ࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚ࡢࡑࢀ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊᐇ㝿ࠊᏛᰯࡢ⤌⧊┠ᶆ࡬ࡢࢥ࣑ࢵࢺ࡜㛵㐃ࡋ࡚ࠊᑠ࣭୰Ꮫᰯᩍᖌࡢࠕ⤌⧊࡬ࡢ
ࢫ࣌ࢩࣕࣜࢫࢺ ໬ࠖ࡜࠸࠺ᩍ⫋ほࡢኚ໬ࡀᙉࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ἔᕸࡽ㸧
㸱㸵ࠋࡇࢀࡼࡾࠊࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥࡢഃ㠃࡜ࡋ࡚ࡢ┠ᶆ⟶⌮ࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎᾐ㏱ࡋࠊಶே࣭㞟ᅋ࣭⤌⧊ࡢ
┠ᶆタᐃ࡟࠾ࡅࡿ୺యᛶࡀ༑ศⓎ᥹ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸ࡁࢀ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣୗ࡟㣴ㆤᩍㅍࡶ
⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࠊᩍဨ⤌⧊࡬ࡢᑓ㛛⫋໬ࡀᐇ㉁ୖࠊ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆᤞ㇟࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࡘࡲࡾࠊ᝟ሗ㸦▱㆑㸧ࡢ฼࣭ά⏝ࡢᐇ㉁ⓗ࡞㝈ᐃ໬࡜࠸࠺ᐇ≧ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ

ղ ᑓ㛛ᛶࡢ⤫ྜࡢᅾࡾ᪉
⤌⧊࡬ࡢᑓ㛛⫋໬ࡣࠊ⤌⧊ཎ⌮ࡀඃ఩࡞≧ἣୗ࡟ᑓ㛛⫋ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ែࢆᣦࡍࠋ⤌⧊ཎ⌮
ࡀඃ఩࡟㧗ࡲࡿ࡜㸱㸶ࠊᑓ㛛▱㆑ࡸᢏ⾡ࡢ㧗ᗘ໬ࠊ㧗ᶵ⬟໬ࡀ㐍ࡳࠊᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢᶒጾ࣭ᶒຊࡀ
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␃┠ᏹ⨾㸸㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ᮇᚅࡢኚᐜ࡜⤌⧊ཧຍࡢᙧែ 
㸫㸫
ቑᙉࡉࢀࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊᡤᒓ⤌⧊࡬ࡢᖐᒓ࣭ᚑᒓព㆑ࡢᙉ໬ࡀᅗࡽࢀࠊ⫋ົ㐙⾜㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ
ྠ൉࡟ࡼࡿつไ㸦FROOHDJXHFRQWURO㸧ࡢຊࡀᙅࡲࡿࠋࡑࡢᖐ⤖࡜ࡋ࡚ࠊಖ೺་⒪㡿ᇦ࡛ࡣࠊࢡࣛ
࢖࢔ࣥࢺ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢపୗࡸ႙ኻࠊデ᩿࣭἞⒪ࡢ⏬୍໬࡞࡝ࠊᑓ㛛▱㆑ࢧ࣮ࣅࢫࡢ
㉁ⓗపୗࡀᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦᫬஭㸧㸱㸷ࠋࡇ࠺ࡋࡓ୰ࠊ࡜ࡾࢃࡅ┳ㆤ⟶⌮Ꮫศ㔝࡛ࡣ⤌⧊
೔⌮࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡾࢆࡳࡏࠊ⟶⌮࡜೔⌮ࡀᑐ⨨ࡉࢀ࡞ࡀࡽࠊ┳ㆤ⟶⌮⪅࡟ồࡵࡽࢀࡿ㐨ᚨⓗせ
ồࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦຾ཎ㸧㸲㸮ࠋᏛᰯᩍ⫱㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⤌⧊ཎ⌮࡬ࡢ㌿᥮࡟ࡼࡗ࡚ᩍ⫋
ࡢ⮬ᚊᛶࡀ⦰ῶࡉࢀࠊ࣮ࣝࢸ࢕ࣥ໬᩿ࠊ ∦ⓗ▱㆑࡬ࡢ೫㔜ࡀ㆙࿌ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦$SSOH0㸧㸲㸯ࠋ
⌧ᐇ࡟ࠊᩍ⫱ᐇ㊶ࡢᶆ‽໬ࡀᙉࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸦+DUJUHDYHV$㸻㸧㸲㸰ࠋᑓ㛛⫋ⓗ⮬ᚊᛶࡀ
ప࠸ᩍᖌࡣࠊୡ⣖ᆺᏛຊ㸲㸱࡬ࡢᑐᛂࡸࠊ┠ࡢ๓ࡢᏊ࡝ࡶࡢ⌧ᐇ࡟⮫ᶵᛂኚ࡟ᑐᛂࡍࡿᐇ㊶ࡀ࡛
ࡁ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸦ᕝᮧࡽ㸧㸲㸲ࠋ
ࡇࢀࡼࡾࠊᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ㉁ࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᏛᰯ⤌⧊ෆ㒊࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛ᛶࡢ⤫ྜࡢᅾࡾ᪉ࡀ
ៅ㔜࡟ྫྷ࿡ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡎࡶࡗ࡚ᖺ௦௨๓ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㣴ㆤᩍㅍࢆྵࡴࠕ≉ᐃ⫋
ົᚑ஦⪅ ࢆࠖᐁ൉ⓗ㝵ᒙᵓ㐀ࡢࡶ࡜࡛ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿᏛᰯ⤌⧊ෆ⟶⌮ࡣ㐺ᙜ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࠕẸ୺୺
⩏ⓗ࡞ᑓ㛛⫋ᛶࠖ㸲㸳࡟཯ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋヨㄽ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊၥ㢟タᐃ࠾ࡼࡧၥ㢟ゎ
Ỵ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡍ࡭࡚ࡢᩍ⫋ဨࡢ୺యᛶࡢⓎ᥹ࢆಖ㞀ࡋࠊ᝟ሗ㸦▱㆑㸧ࡢ┦஫ᛶࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࠊ
ࡑࡢࣉࣟࢭࢫ࡟┦஫ㄪᩚࡢᶵ⬟ࢆᣢࡓࡏࠊ೔⌮ᛶࠊබඹᛶࡢᢸಖࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ
࠺࠿ࠋࡇ࠺ࡋࡓෆⓗస⏝ࡣࠊ⤌⧊ࡢᵓᡂ࣓ࣥࣂ࣮࡛࠶ࡿ୍ேࡦ࡜ࡾࡢᩍ⫋ဨࡀಶู࡟ᢪࡃㄢ㢟ព
㆑ࢆ┦஫࡟⤡ࡳྜࢃࡏࠊ஫࠸࡟ෆᐜࢆ஺᥮ࡋྜ࠺཮᪉ྥ࣭ ከ᪉ྥࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᣦࡍࠕ࢘
࢙ࣈ ᆺࠖࡢᏛᰯ⤌⧊࢖࣓࣮ࢪ㸦὾⏣㸧㸲㸴࡟┦ᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓືែࢆᏛᰯࡀ⮬ᚊⓗ
࡟๰ฟࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊከᵝ࡞ᑓ㛛ᛶࡢ⤫ྜ࡟࠾࠸࡚ࡶᐤ୚ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡑ࠺࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊඛ㏙ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊᏛᰯホ౯ࡣ⤫ไࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊᑓ㛛⫋ⓗഃ㠃ࡀᑛ㔜ࡉࢀ࡞ࡀࡽࠊ┦஫ㄪᩚࢆ㏻ࡌ࡚ᑓ㛛ᛶࡢ⤫ྜࢆᅗࡿ⤌⧊άື࡜
ࡋ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸ࡁࢀ࡞࠸ࠋࡇࢀࡼࡾࠊ୺యᛶࠊ᝟ሗ㸦▱㆑㸧ࠊ┦஫ㄪᩚ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ
Ꮫᰯ⤌⧊ෆ㒊ࡢືែࢆᤊ࠼ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢ⤌⧊ཧຍ㐣⛬ࢆၥ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊᮏ◊✲⤖ᯝ࠿ࡽࠊᩍဨࡣᐁ൉ไⓗ࡞⤌⧊⤫ไࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡀ㐍ࡴ୍᪉ࠊ6&ࡣᑓ
㛛⫋ⓗഃ㠃ࡀඃ఩࡞≧ἣୗ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᵓ㐀ࡀᇉ㛫ぢࡽࢀࡓࠋῡ 㸦ୖ㸧㸲㸵࡟ࡼࢀࡤࠊ
ᩍᖌࡣࠊᩍ⫋࡟㛵ࢃࡿ⮬ࡽࡢᑓ㛛ᛶࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࠊ࡞࠸ࡋࡣእ㒊⪅ࡀᏛᰯ⤌⧊࡟ධࡿ࡜࠸࠺᢬
ᢠឤ࠿ࡽ 6& ࡢ⫋ົࢆ㝈ᐃⓗᙺ๭࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡣࠊ6& ࡜ࡢ
ே㛫㛵ಀ࡟ᇶ࡙࠸ࡓዲពࠊಙ㢗ឤ࡞࠸ࡋࡣᑛᩗࢆᇶ┙࡜ࡋࡓᙳ㡪ຊࢆ㔜せ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࢀࡼࡾࠊᩍᖌࡣ 6& ࡢᙺ๭ᮇᚅࢆ㝈ᐃ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ6& ࡢᑓ㛛⫋ⓗ⮬ᚊ
ᛶࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊே㛫㛵ಀࡢᵓ⠏ࠊ῝໬࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢ⛬ᗘࢆᙅࡵࠊ
6&ࡢᑓ㛛⫋ⓗ⮬ᚊᛶࡢⓎ᥹ࢆᐜㄆࠊᢎㄆࡋ࡚࠸ࡿᐇ≧ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊே㛫㛵ಀ࡜࠸࠺
ほⅬ࡟ࡶ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿᚲせᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㣴ㆤᩍㅍࡢ⤌⧊ཧຍ㐣⛬࡟ࡘ
࠸࡚ࡢᐇែศᯒࡣࠊูࡢ✏࡛ㄽࡌࡿࡇ࡜ࢆࡇࡇ࡟≉グࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
㸳㸬⤖ㄽ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ᮇᚅࡢኚᐜ࡜⤌⧊ཧຍࡢᙧែ࡟╔┠ࡋࠊᖺ௦௨㝆ࡢᏛᰯ⤌⧊࡜
㣴ㆤᩍㅍࡢ㛵ಀ෌⦅ࢆࡵࡄࡿᣦྥᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊᏛᰯ⤌⧊࡜㣴ㆤᩍㅍࡢ⌧௦ⓗ࡞㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚
⪃ᐹࡋࡓࠋ
ᖺ௦௨㝆ࡢᏛᰯᩍ⫱ᨻ⟇ࡣࠊඣ❺⏕ᚐࡀᢪ࠼ࡿᚰ㌟࠾ࡼࡧ⏕άୖࡢၥ㢟࡬ࡢᑐᛂ࡟↔Ⅼࢆ
ᙜ࡚ࠊᩍ⫱⎔ቃࡢ㧗ᗘ໬ࠊ㧗ᶵ⬟໬ࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚ࡁࡓⅬ࡟≉ᚩࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ୰
࡛ࠊ㣴ㆤᩍㅍ࡜ 6& ࡢᙺ๭ᮇᚅࡀ㐃ືⓗ࡟ㄽࡌࡽࢀࠊ6& ࡢ㓄⨨ࡸ㣴ᡂయไࡢᣑ඘࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㣴ㆤ
ᩍㅍࡢᑓ㛛⫋໬ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓືྥࡀ㣴ㆤᩍㅍࡢ⤌⧊ཧຍࢆಁࡍཎືຊ࡜ࡋ࡚స⏝ࡋࡓ
ࡶࡢࡢࠊᏛᰯホ౯ࡢᑟධࢆቃ࡟ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡣᩍဨ⤌⧊࡬ࡢᑓ㛛⫋໬ࡢ₻ὶ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓࡇ࡜ࡀ
♧၀ࡉࢀࡿࠋᩍဨ⤌⧊࡬ࡢᑓ㛛⫋໬ࡣࠊᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ㉁ࡢపୗࢆᣍࡁ࠿ࡡ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㔜せ࡞
ࡇ࡜ࡣࠊၥ㢟タᐃ࠾ࡼࡧၥ㢟ゎỴ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ᩍ⫋ဨࡢ୺యᛶࡢⓎ᥹ࢆಖ㞀ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ᝟
ሗ㸦▱㆑㸧ࡢ┦஫ᛶࢆಁ㐍ࡋࡘࡘࠊࡑࡢࣉࣟࢭࢫ࡟┦஫ㄪᩚࡢᶵ⬟ࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇ
࠺ࡋࡓືែࢆᏛᰯࡀ⮬ᚊⓗ࡟๰ฟࡍࡿࡇ࡜ࠊࡍ࡞ࢃࡕᩍ⫋ဨ୍ேࡦ࡜ࡾࡢ୺యᛶࡢ☜ಖ࡜ࠊ⤌⧊
ෆ㒊ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㔊ᡂࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀࠊᴟࡵ࡚㔜せ࡞Ꮫᰯ⤒Ⴀㄢ㢟ࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ

ὀ
                                                     
㸯↓ቃ⏺ᛶࡢ࡯࠿࡟ࠊ෌ᖐᛶࠊ୙☜ᐇᛶࢆ࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋబ⸨Ꮫࠕᩍᖌᩥ໬ࡢᵓ㐀 ✄ࠖᇉᛅᙪ࣭
ஂᐩ⩏அ⦅ࠗ᪥ᮏࡢᩍᖌᩥ໬࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸰ᰤ㣴ᩍㅍࡣᖹᡂ 㸦㸧ᖺ࡟⫋ไ໬ࡉࢀࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺ㸲᭶࠿ࡽ㓄⨨ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ
ᆅ᪉ศᶒࡢ㊃᪨࠿ࡽ㓄⨨ࢆ⩏ົ࡟ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡉࢀࠊ㒔㐨ᗓ┴࡟ࡼࡗ࡚㓄⨨≧ἣ࡟ᕪࡀ࠶ࡿࠋ
㸱ࡓ࡜࠼ࡤᕷᕝ㸦㸧ࡣࠊᏛᰯෆ㒊⤌⧊࡟࠾ࡅࡿ⟶⌮㐠Ⴀ⛛ᗎࡢ☜❧ࡢᙳ㡪࡜ࡋ࡚ࠊձᩍ⫱ᢏ
⾡ࡢኚ໬࡜ᩍ⫱ປാࡢᶆ‽໬ࠊղᩍ⫋ဨࡢከᵝ໬࡜ศᴗ໬ࡢ㐍⾜ࠊճ⫋ົ࡬ࡢศゎ࡜㝵ᒙไࡢ
ᙧᡂ࡜࠸࠺㸱Ⅼ࠿ࡽศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋᕷᕝṇ༗ࠗ⌧௦ᩍ⫱ࡢ⤌⧊ㄽⓗ◊✲ Ꮫᰯ⟶⌮㐠Ⴀࡢ⤌⧊
ㄽ࠘᫂἞ᅗ᭩ࠊᖺࠋ
㸲༨㡿యไୗࠊ㣴ㆤᩍㅍࡣࠕ㣴ㆤࠖ࠿ࡽࠕ┳ㆤཬࡧಖㆤࠖࢆᤸࡿ⪅࡟ኚ᭦ࡉࢀࠊ⫋ົࡶ኱ᖜ࡟⦰
ᑠ໬ࠊ㛫᥋໬ࡉࢀࡓࠋ᪂つ㣴ᡂయไࡶ┳ㆤ⫋໬࡬ࡢ෌⦅ᣦྥ࡟㈏࠿ࢀࠊ┳ㆤ፬චチࡢᡤ᭷ࡀ⩏
ົ໬ࡉࢀࡓࠋᏛṔỈ‽ཬࡧ᳨ᐃヨ㦂ࡶ୙ၥ࡟ࡉࢀ࡞ࡀࡽࠊ㔞ࡢ☜ಖࡀ㔜どࡉࢀࡓࠋ
㸳ᣢ⏣ᰤ୍ࠗᩍ⫱⟶⌮ࡢᇶᮏၥ㢟࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊᖺࠋ
㸴ᘬ⏝ඖࡣὀ㸱࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ
㸵⸨⏣࿴ஓࠗ㣴ㆤᩍㅍᐇ㊶ㄽ㸫᪂ࡋ࠸㣴ㆤᩍㅍീࢆồࡵ࡚㸫࠘㟷ᮌ᭩ᗑࠊᖺࠊ㸴㡫ࠋ
㸶ࠕ⤫ྜᛶ࡜ಶูᛶࡢඹᏑࠖ࡞࡝࡜ࡶゝ࠸᥮࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋῡୖඞ⩏ࠕ➨❶ Ꮫᰯ⤌⧊࡬ࡢᚰ
⌮Ꮫⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸫Ꮫᰯ⤌⧊ࡢຊ㔞ࢆ㧗ࡵࡿࠖࠗᏛᰯ⤌⧊ࡢᚰ⌮Ꮫ ᪥࠘ᮏᩥ໬⛉Ꮫ♫ࠊᖺࠊ
㸯 㡫ࠋࡇ࠺ࡋࡓᣦ᦬ࡢᅵྎ࡟ࡣᇼෆ㸦㸧࡟ࡼࡿᏛᰯ⤌⧊ᵓ㐀࡟࠿࠿ࢃࡿ◊✲ࡀ࠶ࡾࠊ
ࠕಶࠎࡢᏛᰯࡢ⮬἞ⓗ⿢㔞ᶒࡢ⬤ᙅᛶ࡜ಶࠎࡢᩍဨࡢᴗົ㐙⾜࡟࠶ࡓࡿಶே⿢㔞ᶒࡢ኱ࡁࡉࠖ
࡞࡝࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᇼෆᏔࠗᏛᰯ⤌⧊⤒Ⴀࡢᵓ㐀࡜ᶵ⬟࠘᫂἞ᅗ᭩ࠊᖺࠋ
㸷 6FRWW :5 ,QVWLWXWLRQV DQG 2UJDQL]DWLRQVUG HG 6DJH 3XEOLFDWLRQV 
SS
㸯㸮஭ᮏెᏹࠕ ❶ ᩍဨ⤌⧊ࠖ▼ᡞᩍႹ࣭௒஭㔜Ꮥ⦅ⴭࠗࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫱ࢆ᥈ࡿ㸫⮬ᕫ
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๰ฟࡍࡿே㛫࡜♫఍࠘ວⲡ᭩ᡣࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸯㸯ᮏ᮶ࠊᐇ㉁ⓗ࡟ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ࡜ࡋ࡚ά㌍ࡍࡿࡢࡣᑓ㛛▱㆑ࡢ౑⏝㐣⛬࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡿ
㸦す⬥㸧ࠋࡘࡲࡾࠊᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛▱㆑ࡢ౑⏝㐣⛬ࡀ
ၥࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢ⫋ົ➼࡟㛵ࡍࡿබⓗㄪᰝࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࡢࡣᖺ௦
௨㝆࡛࠶ࡿࠋす⬥ᬸᏊࠕ⤌⧊◊✲ࡢどᗙ࠿ࡽࡢࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ◊✲ࣞࣅ࣮ࣗ㸫ᑓ㛛⫋ᚑ஦
⪅࠶ࡽ▱㆑ࡢᢸ࠸ᡭ࡬ࡢ㌿᥮࡜ࡑࡢᙳ㡪࠾ࡼࡧព⩏ ⤌ࠖ⧊Ꮫ఍⦅ࠗ ⤌⧊ㄽࣞࣅ࣮ࣗ Ϩ ⤌⧊
࡜ࢫࢱࢵࣇࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒࠘ⓑ᱈᭩ᡣࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸯㸰᳃᫛୕ࠗኚ㠉ᮇࡢ㣴ㆤᩍㅍ㸫௻⏬ຊ࣭ㄪᩚຊ࣭ᐇ⾜ຊࢆࡘࡕ࠿࠺ࡓࡵ࡟࠘኱ಟ㤋᭩ᗑࠊ
ᖺࠋ
㸯㸱す⬥ᬸᏊࠕ➨❶ ⤌⧊࡜ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㸫⤌⧊࡜ಶேࡢ᪂ࡋ࠸㛵ಀࠖ஧ᮧᩄᏊ⦅ࠗ⌧
௦࣑ࢡࣟ⤌⧊ㄽ㸫ࡑࡢⓎᒎ࡜ㄢ㢟࠘᭷ᩫ㛶ࣈࢵࢡࢫࠊᖺࠊ㡫ࠋす⬥㸦㸧ࡣὀ
࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾࠋ
㸯㸲ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࡀࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࢆᚓࡿ㐣⛬࡛ࠊձࣇࣝࢱ࢖࣒໬ࠊղయ
⣔ⓗ࡞ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࡢタ❧ࠊճᅋయタ❧㸦ᆅᇦࣞ࣋ࣝ㸧ࠊմᅋయタ❧㸦ᅜ
ࣞ࣋ࣝ㸧ࠊյබⓗ࡞ࣛ࢖ࢭࣥࢩࣥࢢࡸᢎㄆࡢ⋓ᚓ࠾ࡼࡧࡑࡢࡓࡵࡢᨻ἞ⓗ㜚தࠊնබᘧⓗ೔⌮
⥘㡿ࡢつᐃࢆ⤒࡚ࠊẁ㝵ⓗ࠿ࡘᡓ␎ⓗ࡟⋓ᚓࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ:KLOHQVN\+͆7KH
SURIHVVLRQRIHYHU\RQH"͇7KH$PHULFDQ-RXUQDORI6RFLRORJ\SS
㸯㸳⫋ົࡢᛶ㉁࡛༊ศࡍࡿ࡜ࠊࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊỴࡵࡽࢀࡓᡭ⥆ࡁ࡟ᚑࡗ୍࡚ᐃ
Ỉ‽௨ୖࡢᡂᯝࢆᏳᐃⓗ࡟ฟࡍࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࢱ࢖ࣉ㸦ྂ඾ⓗࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㸧࡜ࠊ࢔
࢘ࢺࣉࢵࢺࡢᏳᐃᛶࡣ࠶ࡲࡾၥࢃࢀ࡞࠸௦ࢃࡾ࡟ࠊᬑ㏻ࡢே࡛ࡣ฿ᗏ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞㧗࠸ࣞ࣋
ࣝࡢᡂᯝࢆฟࡍࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࢱ࢖ࣉ㸦᪂⯆ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ๓⪅ࡢヱᙜ౛ࡣ
఍ィኈࠊᘚㆤኈྖࠊ ἲ᭩ኈ࡞࡝࡛࠶ࡾࠊᚋ⪅ࡢヱᙜ౛ࡣ◊✲㛤Ⓨ⪅ࠊࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࠊࢡ࢚ࣜ࢖ࢱ
࣮࡞࡝࡛࠶ࡿ㸦す⬥㸸㸧ࠋᘬ⏝ඖࡣὀ࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾࠋ
㸯㸴୍㒊࡟ࡣࠊ⤌⧊࡬ࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡢపୗࡸಶே୺⩏ᣦྥࡢ㧗ࡲࡾࢆཷࡅࠊ୍⯡⫋ົᚑ஦⪅
ࢆಶே࡜ᤊ࠼ࠊ⤌⧊࡜ࡢ㛵ಀࢆㄽࡌࡿ◊✲ࡶぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ㕥ᮌ❳ኴࠗ ⮬ᚊࡍࡿ⤌
⧊ே㸫⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡜࢟ࣕࣜ࢔ㄽ࠿ࡽࡢᒎᮃ࠘⏕⏘ᛶฟ∧ࠊ ᖺࠊ㕥ᮌ❳ኴࠗ㛵ࢃ
ࡾྜ࠺⫋ሙࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘᭷ᩫ㛶ࠊᖺࠋ
㸯㸵⌮ㄽᇶ┙ࢆᐁ൉ไ࡜ไᗘⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࡓࡕ࡟ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࠊࢺ࣮ࣞࢽ
ࣥࢢࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯࡞࡝ࡢᶒ฼ࢆ୚࠼ࡿไᗘ໬ࡉࢀࡓ⤌⧊ࡸᅋయࢆࡶ࡜࡟ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩ
ࣙࢼࣝࡢቃ⏺ࢆุ᩿ࡍࡿ㸧ࢆ࡜ࡿࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࣥ◊✲࡟౫ᣐࡋࠊࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࢆࠊ⤌
⧊࡜ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࣥࢆྵࡴ୕⪅㛵ಀ࠿ࡽᤊ࠼ࡿࠋศᯒࡣ㟼Ꮫⓗ࡛ࠊ㈨㉁࡜ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢ
㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࢥࣥࣇࣜࢡࢺࡸ࢟ࣕࣜ࢔࡬࡜㛵ᚰࡀ⛣⾜ࡍࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠊ
ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࣥ࡜ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࡢ㛵ಀࡀ୙᫂░࡟࡞ࡾࠊ⤌⧊࡜ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࡢ
஧⪅㛵ಀ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋᘬ⏝ඖࡣὀ࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾࠋ
㸯㸶㏆௦⤌⧊⌮ㄽ࡜ࣃ࣮࣡࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࡢඃ఩ᛶ࡟ᑐࡍࡿ♫఍ࡢ཯Ⓨࡸ␲ၥ
ࢆཷࡅ࡚ࠊ ᖺ௦௨㝆ࠊไᗘ໬࡛ࡣ࡞ࡃ♫఍ࡢኚ໬ࡸ➇த࠿ࡽࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࡸࣉࣟ
ࣇ࢙ࢵࢩࣙࣥࢆㄽࡌࡿྥࡁࢆ୺ὶ࡜ࡍࡿ㸧ࢆ࡜ࡿࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࣥ◊✲ࢆ⌮ㄽᇶ┙࡜ࡋࠊ㈨㉁
࡜ࡋ࡚ࡢ▱㆑ࡼࡾࡶࡑࡢ౑࠸᪉ࡸๅ᪂࡟ὀ┠ࡍࡿࠋศᯒࡣືᏛⓗ࡛ࠊࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࡀࣃ
ࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆ⏕ࡳฟࡍ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆゎ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⤌⧊࡜ࣉࣟࣇ
࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࡢ஧⪅㛵ಀࡔࡅ࡛࡞ࡃᵝࠊ ࠎ࡞ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㛫㛵ಀࢆྵࡵࠊከゅⓗ࡟ㄽࡌ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⤌⧊࡜ಶேࡢᑐ❧࡜࠸࠺どᗙ࠿ࡽࡢ⬺༷࡜࠸࠺≉ᚩࡶ࠶ࡿࠋᘬ⏝ඖࡣὀ
࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾࠋ
㸯㸷ᑠᯘᩄ⏨ࠕFRPPHQWࠗࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ◊✲ࣞࣅ࣮ࣗ࠘ࢆㄞࢇ࡛ࠖ⤌⧊Ꮫ఍⦅ࠗ⤌⧊ㄽࣞ
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ࣅ࣮ࣗϨ⤌⧊࡜ࢫࢱࢵࣇࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒࠘ⓑ᱈᭩ᡣࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸰㸮⮫ᗋᚰ⌮ኈ࡞࡝㧗ᗘ࡟ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࣭⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ 6& ࢆᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯ࡟㓄⨨ࡋࠊά⏝ࠊ
ຠᯝ➼ࢆゎ᫂ࡍࡿᐇ㊶ⓗ࡞ㄪᰝ◊✲࡛࠶ࡾࠊඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆࡣࡌࡵࠊᩍ⫋ဨࡸ
ಖㆤ⪅࡬ࡢᣦᑟ࣭ຓゝࠊ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ➼࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ཰㞟࣭ᥦ౪࡞࡝ࡀ⫋ົ࡜ࡉࢀࡓࠋ
㸰㸯ࠗ ➨㸴ḟබ❧⩏ົᩍ⫱ㅖᏛᰯᩍ⫋ဨ㓄⨨ᨵၿィ⏬ 㸦࠘ᖹᡂ㸳㹼ᖺᗘ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ⮬↛ῶࡀぢ
㎸ࡲࢀࡿேࡢᩍ⫋ဨࡢ࠺ࡕேࢆᨵၿ㓄⨨ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡑࡢ࠺ࡕே㸦ᑠᏛ
ᰯேࠊ୰Ꮫᰯே㸧ࢆࢸ࢕࣮࣒࣭ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ㸦7HDP7HDFKLQJ㸸77㸧ᑟධࡢࡓࡵ
࡟㓄⨨ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
㸰㸰ࡇࡢ࡞࠿࡛ࠊᏛᰯ⏕άࡣࠕⓏᰯࡋ࡚࠿ࡽୗᰯࡍࡿࡲ࡛ࡢᵝࠎ࡞άື࡛ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦୰␎㸧
ྛᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢᐇ᝟ࢆ༑ศ࡟ᢕᥱࡋࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛᰯ⏕άࢆ඲
య࡜ࡋ࡚⪃࠼ࠊࡼࡾࡼ࠸ࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡃດຊࡀᴟࡵ࡚㔜せࠖࡔ࡜ᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊࠕ⏕
ά࡜ࡋ࡚ࡢሙࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯ඲యࢆ୍యⓗ࡟ᤊ࠼ࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᑂ㆟ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
㸰㸱ࠕ⏕ࡁࡿຊࠖࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊ ᩍ⫱ᇶᮏἲ࠘ࡢᨵṇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᑠ࣭୰Ꮫᰯ࠾ࡼࡧ㧗➼Ꮫᰯ
➼࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡾᏛ⩦ࡍࡿᇶ┙ࡀᇵࢃࢀࡿࡼ࠺ࠊᇶ♏ⓗ࡞▱㆑ཬࡧᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡉࡏ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࢀࡽࢆά⏝ࡋ࡚ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᛮ⪃ຊุࠊ ᩿ຊࠊ⾲⌧ຊࡑࡢ௚ࡢ
⬟ຊࢆࡣࡄࡃࡳࠊ୺యⓗᏛ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡴែᗘࢆ㣴࠺ࡇ࡜࡟ࠊ≉࡟ពࢆ⏝࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ
㸦➨ࠊࠊ᮲➼㸧࡜ᐃࡵࡽࢀࡓࠋ
㸰㸲Ꮫᰯ㐌㸳᪥ไࡢ᏶඲ᐇ᪋࡜ేࡏ࡚ࠊᑠ࣭୰Ꮫᰯࡣᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ࠿ࡽࠊ㧗➼Ꮫᰯࡣᖹᡂ
㸦㸧ᖺᗘ࠿ࡽᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋᩍ⫱ෆᐜࡢཝ㑅࡜ᤵᴗ᫬ᩘࡢ๐ῶࠊ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡢ๰
タࠊ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㑅ᢥᩍ⛉ࡢᤵᴗ᫬ᩘࡢቑຍ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
㸰㸳ᖹᡂ 㸦㸧ᖺࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀ୍㒊ᨵṇࡉࢀࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᇶ‽ᛶ㸦ࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕ࡟ᑐࡋ࡚ᣦᑟࡍ࡭ࡁෆᐜࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ㸧ࡀ᫂☜࡟ࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ྛࠊ ᏛᰯࡣࠊᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡢᐇែ࡟ᛂࡌࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ෆᐜࢆຍ࠼࡚ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ
᫂☜࡟ࡉࢀࡓࠋ
㸰㸴὾⏣༤ᩥࠕ➨㸶❶ ᩍᤵ㸫Ꮫ⩦⤌⧊ࠖᇼෆᏔ⦅ⴭࠗᏛᰯ⤌⧊࣭ᩍ⫋ဨ໅ົࡢᐇែ࡜ᨵ㠉ㄢ㢟࠘
ከ㈡ฟ∧ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸰㸵᫛࿴㸦㸧ᖺࠊᚰ⌮⫋ࡢᅜᐙ㈨᱁໬ࡀࡵࡊࡉࢀࠊ᪥ᮏ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ఍ࡀ๰タࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊ
཯ᶒຊ㜚தࡢᙳ㡪ࡶ࠶ࡾࠊ➨㸳ᅇ኱఍㸦㸧࡟࠾࠸࡚ࡑࡢ᫝㠀ࢆࡵࡄࡾᏛ఍ࡣศ⿣ࡋࡓࠋᅜ
ᐙ㈨᱁໬ࢆ᥎㐍ࡍࡿ⪅ࡓࡕࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺࠊ᪥ᮏᚰ⌮⮫ᗋᏛ఍ࡀタ❧ࡉࢀ
ࡓࠋ➨୍ࡢ㝵ᲓࡣẸ㛫㈨᱁ࡢㄆᐃ࡛࠶ࡾࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺࠊ᪥ᮏ⮫ᗋᚰ⌮ኈ㈨᱁ㄆᐃ༠఍
ࢆタ❧ࡋࠊࠕ⮫ᗋᚰ⌮ኈࠖ࡜⛠ࡍࡿಟኈㄢ⛬ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓẸ㛫㈨᱁ࡢㄆᐃࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡓࠋ
⩣ࠊᖹᡂඖ㸦㸧ᖺ࡟ࡣ඲ᅜⓗ࡞⫋⬟㞟ᅋࠊ᪥ᮏ⮫ᗋᚰ⌮ኈ఍ࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋ௨ୖࠊࠕ᪥ᮏ
ᚰ⌮⮫ᗋᏛ఍ ࠖࠕ᪥ᮏ⮫ᗋᚰ⌮ኈ㈨᱁ㄆᐃ༠఍ ࠖࠕ᪥ᮏ⮫ᗋᚰ⌮ኈ఍ ࡣࠖࠕ⮫ᗋᚰ⌮ኈ㛵ಀ㸱ᅋ
య ࡜ࠖ⛠ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ኱Ꮫ㝔ࡢ඘ᐇࡀồࡵࡽࢀ࡚௨㝆ࠊࠕ᪥ᮏ⮫ᗋᚰ⌮ኈ㣴ᡂ኱Ꮫ㝔༠㆟఍ࠖ
ࡶタ❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏᚰ⌮⮫ᗋᏛ఍࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ㜀ぴ᪥ᖺ ᭶ ᪥
KWWSZZZDMFSLQIR"SDJHBLG 
㸰㸶ᖹᡂ㸦㸧ᖺ㸴᭶ࠗࠊ㣗⫱ᇶᮏἲ ཬ࠘ࡧࠗ 㣗⫱᥎㐍ᇶᮏィ⏬ ࠘ࡀ⟇ᐃࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆཷࡅ࡚ࠊ
Ꮫᰯ೺ᗣᩍ⫱ࡢ୍せ⣲ࡀࠕ㣗⫱࣭Ꮫᰯ⤥㣗 㸦ࠖᚑ๓ࡣࠕᏛᰯ⤥㣗 㸧ࠖ࡟ᨵࡵࡽࢀࡓࠋ
㸰㸷ᖹᡂ 㸦㸧ᖺࠊ⫋ဨ఍㆟ࡣࠕᰯ㛗ࡢ⫋ົࡢ෇⁥࡞ᇳ⾜࡟㈨ࡍࡿࠖࡓࡵࡢࠕ⿵ຓᶵ㛵ࠖ࡜
ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ
㸱㸮ࢣ࣮ࢫࡢ῝้໬࠿ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢ㐃⤡㸦ሗ࿌㸧ព㆑ࡢ㧗ࡲࡾ࡟ࡼࡿࡶࡢ࠿ࡣᐃ࠿࡛࡞࠸ࠋ
㸱㸯ࡓ࡜࠼ࡤࠊᮏᑂ㆟఍࡛ࡶࠕᐙᗞࡸᆅᇦࡢᩍ⫱ຊࢆྲྀࡾᡠࡍࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃࠊᏛᰯ࡬ࡢᮇᚅࡣ኱
ࡁ࠸࡜ࡢពぢ୍ࠊ ᪉࡛ࠊᮏ᮶ᐙᗞࡸᆅᇦࡀᯝࡓࡍ࡭ࡁᶵ⬟ࢆᏛᰯ࡟ᣢࡕ㎸ࡴࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐙᗞ
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␃┠ᏹ⨾㸸㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ᮇᚅࡢኚᐜ࡜⤌⧊ཧຍࡢᙧែ 
㸫㸫
                                                                                                                                                   
ࡸᆅᇦࡀࡑࡢ㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡢពぢࠊᐙᗞࡢᩍ⫱ຊࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡜࠸
ࡗ࡚Ꮫᰯࡢᙺ๭ࢆᣑ኱ࡋ࡚ࡶࠊᏊ࡝ࡶࡢᚰࡢ‶㊊ࡣᚓࡽࢀࡎࠊᐙᗞࡢᩍ⫱ຊࡣᏛᰯ࡛௦࡛᭰ࡁ
ࡿᛶ㉁ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡢពぢ࡞࡝ࡀฟࡉࢀࡓ ࡜ࠖ࠸࠺ࠋࡘࡲࡾࠊᏛᰯࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡢྜព
ᙧᡂࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࡲࡲࠊᏛᰯホ౯ࡢᚲせᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ
㸱㸰Ἔᕸబ࿴Ꮚ࣭⳥➉⨾㔛ࠕ㣴ㆤᩍㅍࡢᩍ⫋⏕άࠖࠗ ⚟ᒸᩍ⫱኱Ꮫ⣖せ ➨ศ෉ ᩍ⫋ㄢ⦅ ࠘
ྕࠊ ᖺࠊ 㡫ࠊἜᕸబ࿴Ꮚ࣭ὝἋ⧊ࠕ㣴ㆤᩍㅍࡢ⏕ά࡜ព㆑㸦㸰㸧 ᖺࡢኚ㑄ࢆ
ࡓ࡝ࡿࠖࠗ ⚟ᒸᩍ⫱኱Ꮫ⣖せ ➨ศ෉ ᩍ⫋ㄢ⦅࠘ྕࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸱㸱⛅ⴥᫀᶞࠕᗎ❶ ಖ೺ᐊ࡬ࡢ⮫ᗋ࢚ࢫࣀ࣓ࢯࢻࣟࢪ࣮ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ྥࡅ࡚ࠖࠗ ᩍ⫱ࡢ⮫ᗋ࢚
ࢫࣀ࣓ࢯࢻࣟࢪ࣮◊✲㸫ಖ೺ᐊࡢᵓ㐀࣭ᶵ⬟࣭ព࿡㸫࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫ࠊᖺࠊ㸷㡫ࠋ
㸱㸲ᯇᮏ࿴Ⰻࠕ➨㸱❶ ⤌⧊࡜ᑓ㛛໬ࠖࠗ ⤌⧊ኚືࡢ⌮ㄽ࠘Ꮫᩥ♫ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸱㸳ᯇᮏ࿴Ⰻࠕ➨㸳❶ ⫋ሙ㞟ᅋࡢၥ㢟ࠖࠗ ⤌⧊ኚືࡢ⌮ㄽ࠘Ꮫᩥ♫ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸱㸴໭⚄ṇ⾜ࠕ➨㸱㒊 ᩍᖌࡢᡂ㛗࡜ᩍᖌᩍ⫱ 㸳 ᩍᖌࡢ⫋⬟ᡂ㛗࡜ᩍဨホ౯ ᑠࠖᓥᘯ㐨⦅ࠗ ᫬
௦ࡢ㌿᥮࡜Ꮫᰯ⤒Ⴀᨵ㠉㸫Ꮫᰯࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘Ꮫᩥ♫ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸱㸵Ἔᕸబ࿴Ꮚ࣭⣚ᯘఙᖾ࣭ᕝᮧග࣭㛗㇂ᕝဴஓࠕᩍ⫋ࡢኚᐜ㸫ࠕ➨୕ࡢᩍ⫱ᨵ㠉 ࢆࠖ⤒࡚㸫ࠖࠗ᪩
✄⏣኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫋◊✲⛉⣖せ࠘➨㸰ྕࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸱㸶⌧௦ࠊ⤌⧊ཎ⌮ࡀඃ఩࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᑓ㛛⫋ࡀ⤌⧊ཎ⌮ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝୗ࡟࠾࠿ࢀࡿ≧ἣࡀ
୍⯡໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡲࡍࡲࡍቑຍ࣭ ᣑ኱ഴྥࡀ㐍ࡴࡇ࡜ࡶண᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ
㞠⏝ᑓ㛛⫋࡟ࡳࡽࢀࡿᕷሙࡢᏳᐃᛶࠊᑵᴗ⎔ቃࡸ⤌⧊ෆ⎔ቃࡢᩚഛ࡞࡝ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᫬
஭⫄ࠕ➨㸰❶ ᑓ㛛⫋࣭ᑓ㛛⫋໬ࡢᐇែࠖࠗ ᑓ㛛⫋ㄽ෌⪃㸫ಖ೺་⒪ほࡢ⮬ᚊᛶࡢኚᐜ࡜ಖ೺
་⒪ᑓ㛛⫋ࡢ⮬ᚊᛶࡢኚ㉁࠘Ꮫᩥ♫ࠊ➨㸰∧ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸱㸷ࡲࡓࠊᑓ㛛ศ໬࡟క࠺᪤ᚓᶒ┈ಖᣢࡢࡓࡵࠊ㞄᥋⫋ᴗ࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿ⥲యⓗ๤ዣ࠶ࡿ࠸ࡣ
᤼௚ⓗᚿྥࡢⓎ⏕ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᘬ⏝ඖࡣὀ࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾࠋ
㸲㸮຾ཎ⿱⨾Ꮚࠗ⤌⧊࡛⏕ࡁࡿ㸫⟶⌮࡜೔⌮ࡢࡣࡊࡲ࡛࠘་Ꮫ᭩㝔ࠊᖺࠋ
㸲㸯ᩍᖌࡢປാ⪅໬ࡔ࡜ࡋ࡚ᢈุࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ$SSOH07HDFKHUV	7H[WV$3ROLWLFDO(FRQRP\
RI&ODVV	*HQGHU5HODWLRQVLQ(GXFDWLRQ5RXWOHGJH
㸲㸰+DHJUHDYHV$7HDFKLQJLQWKH.QRZOHGJH6RFLHW\(GXFDWLRQLQWKH$JHRI,QVHFXULW\
7HDFKHUV&ROOHJH3UHVV㸻⧊⏣Ὀᖾヂࠕ➨㸱❶ ▱㆑♫఍࡟⬣࠿ࡉࢀࡿᏛᰯ࡜ᩍᖌ
3$57㸯㸸⊂๰ᛶࡢ◚⥢ ᮌࠖᮧඃ࣭⠛ཎᓅྖ࣭⛅⏣႐௦⨾┘ヂࠗ ▱㆑♫఍ࡢᏛᰯ࡜ᩍᖌ㸫୙Ᏻᐃ
࡞᫬௦࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱࠘㔠Ꮚ᭩ᡣࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸲㸱ࠕၥ㢟ゎỴ⬟ຊ ࠖࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ ࠖࠕᕷẸព㆑ ࠖࠕᏊ࡝ࡶ⮬㌟ࡀே⏕タィࢆ⾜࠸ࠊᐇ
⾜ࡍࡿຊ ࠖࠕ␗ᩥ໬ࡸ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡞࡝ࡢከᵝᛶ⌮ゎࠖ࡜࠸࠺㡯┠࡛ᑻᗘ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸲㸲ᕝᮧග࣭⣚ᯘఙᖾ࣭㉺ᬛᗣモ࡯࠿ࠕᩍ⫋ࡢ㧗ᗘᑓ㛛⫋໬࡜⬺ᨻ἞໬࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸸ᩍᖌࡢ
♫఍ព㆑࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ᖺ㸧ࡢ⤖ᯝሗ࿌㸦㸰㸧ࠖࠗ 㛵すᅜ㝿኱Ꮫ◊✲⣖せ ࠘ྕࠊᖺࠊ
㡫ࠋ
㸲㸳:KLWW\*0DNLQJ6HQVHRI(GXFDWLRQ3ROLF\$6$*(3XEOLFDWLRQ&RPSDQ\㸻㧗
㔝࿴Ꮚࠕ❶ ᪂ࡋ࠸᫬௦࡟ࡴࡅࡓᩍᖌࡢᑓ㛛⫋ᛶࡢ෌⦅ࠖᇼᑿ㍤ஂ࣭ஂᐩၿஅ┘ヂࠗᩍ⫱ᨵ
㠉ࡢ♫఍Ꮫᕷሙࠊබᩍ⫱ࠊࢩࢸ࢕ࢬࣥࢩࢵࣉ࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸲㸴὾⏣༤ᩥࠕ➨㸳㒊 Ꮫᰯࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ 㸯 Ꮫᰯ⤌⧊ほࡢ㌿᥮࡜ᰯ㛗ࡢ
࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ෌⪃ ᑠࠖᓥᘯ㐨⦅ࠗ ᫬௦ࡢ㌿᥮࡜Ꮫᰯ⤒Ⴀᨵ㠉㸫Ꮫᰯࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜࣐ࢿࢪ࣓
ࣥࢺ࠘Ꮫᩥ♫ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸲㸵ῡୖඞ⩏ࠕ➨❶ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯ㸫㐺ᛂࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯࠖࠗ Ꮫᰯ⤌
⧊ࡢᚰ⌮Ꮫ࠘᪥ᮏᩥ໬⛉Ꮫ♫ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
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